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Együtt 100 3491 34255 93,8 9,8 6,8 
Sebészeti 


































Általános ágyak 21 987 3926 51,2 4.0 10,0 
Együtt 21 987 3926 51,2 4,0 10,0 
Idegsebészeti 






















Együtt | 90 2631 26795 81,6 10,2 1,7 
Terhes pathologia 
Szülészeti és 

















































4,7 i 0,8 
12,0 ; 4,3 
6,2 | 0,3 
5,6 2,3 
EgyUtt 175 8185 48754 76,3 ! 6,0 | 2,1 
Hallás Javító 







49,7 I 14,5 j 
108,4 j 12,1 ! 0,5 
EgyUtt 60 1556 19453 88,8 12,5 ! 0,4 
Retlnasebészet 
Szemészeti J g « ^
















EgyUtt 110 3107 37034 92,2 11,9 i -
Allergodermatosis 
Plasztikai sebészet 

































EgyUtt 105 1818 35242 92,0 19,4 1,3 
Autoimmun 
Gyermekpsychiátria 
Ideg-Elmegyó- Általános ágyak 































EgyUtt 150 2703 51041 93,2 18,9 2,4 
Klinika 
























15 415 4590 83,8 11,1. 0,5 
Együtt 15 415 4590 83,8 11,1 0,5 
Belgyógyászati 
Profil ágyak 
Általános ágyak 12 670 2911 6 6
1
5 4,3 13,4 
Intenzív Osztály Együtt 12 670 2911 66,5 4,3 13,4 
Radiologial 
Profil ágyak 
Általános ágyak 20 623 8083 110,7 13,0 1,1 
Együtt 20 623 8083 110,7 13,0 1.1 
Profil ágyak 625 23818 193881 85,0 811 1,3 
Klinikák együtt Általános ágyak 757 26511 250458 90,6 9,4 2,7 
Együtt 1382 50329 444339 88,1 8,8 2,1 
Urologlal Tanszék Ágyak száma 60 .1274 17760 81 ,1 13,9 0,5 
Szülészeti Klinika Újszülött osztály 45 2243 12542 76,4 5,6 1,5 
* Az Idegsebészeti Klinika traumatológiai és kézsebészeti profil megoszlása a következő: 
Profil: Kiírtak száma Ápolási napok száma Átlagos ápolási idő 
Traumatología 1015 11684 11,5 
Kézsebészet 261 1806 6,9 
A k l i n i k á k v o n z á s k ö r z e t e 
4 
A d é l - a l f ö l d i r é g i ó : C s o n g r á d , B á c s - K i s k u n , B é k é s , S z o l n o k 
m e g y é k 
Területe: 23 864 k m
2 
Lakóinak száma: 1,9 millió 
A SZOTE klinikáiról 1987. évben kiírt betegek közül: 
Kiírtak állandó 
Általános Profil Összes 
lakhelye 
á g y o n gyógykezelt 
a. sz. % a. sz. % a. sz. % 
Csongrád megye 17313 34, 4 13335 26 5 30648 60,9 
Bács-Kiskun m. 3896 7, 8 5081 10 1 8977 17,9 
Békés megye 3418 6, 8 3092 6 1 6510 12,9 
Szolnok megye 818 1, 6 1048 2 1 1866 3,7 
Régión kivüli 
lakos 
986 1, 9 1190 2 ^ 2176 4,3 
Külföldi 80 0, 2 72 0 1 152 0,3 




A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Altalános Profil Klinikák 
lakhelye ágyak ágyak összesen 
Bács-Kiskun m. 
Békés m . 






Komárom m . 
Nógrád m. 
Pest m . 
Somogy m. 

































































Budapest 252 281 533 
Külföld 80 72 152 
Összesen 26511 23818 50329 
Csongrád megyéből: 































összesen 17313 13335 30648 




A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Endocrino- Gastroen- Nephro- Klinika 
lakhelye ágyak logía terologla logla összesen 

























































































Budapest 55 13 60 6 134 
Külföld - 1 - - 1 
Összesen 2914 681 842 205 4642 
Csongrád megyéből: 



































összesen 2374 257 507 132 3270 




A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó ̂ akhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Haemato- Cardio- Klinika 
lakhelye ágyak logla logía összesen 
Baranya m. 
Bács-Kiskun m . 





























































Budapest 3 2 10 15 
Külföld 4 1 1 6 
összesen 1273 985 1233 3491 
Csongrád megyéből: 





































összesen 852 406 763 2021 
* volt járások községei 
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Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 

























































































































Budapest 30 41 4 3 78 
Külföld 12 2 - 14 28 
összesen 2443 1332 483 6525 10783 
Csongrád megyéből: 
Szeged 975 353 147 2111 3586 
Csongrád 
Hódmezővásárhely 









































Összesen 1461 644 246 3144 5495 
* volt Járások községei 
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Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák betegforgalma 















Baranya m . 
Bács-Kiskun m. 
Békés m . 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 
Csongrád m. 
Fejér m . 
GyÓr-Sopron m. 
Ha jdií-Bihar m . 
Heves m. 



































































Budapest - 44 14 2 60 
Külföld - 16 15 - 31 
Összesen - 1125 1276 230 2631 
Csongrád megyéből: 



































Összesen - 586 1004 157 1747 
* volt Járások községei 
10 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 
A klinikák betenforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Terhes- Endocri- Oncolo- Klinika 
patholo-
nología gía összesen lakhelye ágyak gia 
Baranya ra. 3 1 3 _ 7 
Bács-Kiskun m. 389 112 243 194 938 
Békés m. 237 68 173 103 581 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 3 2 4 3 12 
Csongrád m 3882 962 1183 671 6698 
Fejér m. 4- 1 3 — 8 
Győr-Sopron m. - - 7 1 8 
Hajdú-Bihar m. - - 2 - 2 
Heves m. 5 - 4 3 12 
Komárom m. - - 3 - 3 
Nógrád m. - - - - -
Pest m. 4 - 1 5 
Somogy m. 2 - '3 2 7 
Szabolcs-Szatmár m. - - 1 - 1 
Szolnok m. 77 24 91 146 338 
Tolna m . - - 3 - 3 
Vas m. 1 1 3 - 5 
Veszprém m 2 - 6 - 8 
Zala m. 3 - 2 1 6 
Budapest 22 14 24 5 65 
KUlföld 1 - 7 3 11 
Összesen 4635 1185 1765 1133 8718 
Csongrád megyéből: 
Szeged 2793 645 826 411 4675 
Csongrád 21 12 9 12 54 
Hódmezővásárhely 107 42 42 55 246 
Makó ' 80 24 36 26 . 166 
Szentes 45 . 12 12 14 83 
Makó 100 41 44 33 218 
Szeged 
vonzás—^ 
P 721 185 203 116 1225 
Szentes 
HUI íiV 
• 15 1 11 ' 4 31 
összesen 3882 962 1183 671 6698 





A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Anyag- Cardio- Gyermek- Klinika 
pulmono-
lakhelye ágyak csere logia sebészet összesen 
Baranya m. 54 10 1 - 65 
Bács-Kiskun m. 1509 121 98 290 2018 
Békés m. 1151 74 68 103 1396 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 11 12 - 1 24 
Csongrád m 3027 158 221 482 3888 
Fejér m. 7 - - 1 8 
Győr-Sopron m. 4 - - - 4 
Hajdú-Bihar m. 11 27 1 3 : 42 
Heves m. 10 18 2 - 30 
Komárom m. 2 1 - 1 4 
Nógrád m. 5 7 - 1 13 
Pest m. 23 1 /3 • 2 29 
Somogy m. 3 2 - - 5 
Szabolcs-Szatmár m. 17 23 2 4 46 
Szolnok m. 424 44 19 15 502 
Tolna m. 3 15 - 1 19 
Vas m. 2 - - 3 5 
Veszprém m. 7 1 1. 1 10 
Zala m. 2 1 - - 3 
Budapest 44 9 5 3 61 
KUlföld 10 - 1 2 13 
összesen 6326 524 422 913 8185 
Csongrád megyéből: 
Szeged 1668 81 130 284 2163 
Csongrád 62 9 7 7 85 
Hódmezővásárhely 210 12 6 48 276 
Hak ó ' 131 4 10 16 161 
Szentes 103 11 10 10 134 
Makó 122 9 12 9 152 
Szeged 
vonzás—^ 
1'Л1*'/ОТР 618 23 43 85 769 
Szentes 
Г» и 1 úlf ъс 
113 9 3 23 148 
Összesen 3027 158 221 482 3888 






A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Hallás- Klinika 
lakhelye ágyak javító összesen-
Baranya m. 





Győr-Sopron m . 
Hajdú-Bihar m. 
Heves m . 














































Budapest 16 2 18 
KUlföld 7 4 11 
összesen 1306 250 1556 
Csongrád megyéből: 




























Összesen 807 144 951 
* volt járások községei 
Szemészeti 
Klinika 
A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Retina-
Fertőző 
Klinika 




Borsod-Abaúj-Zemplén m . 
Csongrád.m. 








Szabolcs-Szatmár m . 
Szolnok m. 
Tolna m . 




















































Budapest 30 3 - 33 
KUlföld 21 1 1 23 
összesen 2787 98 222 3107 
Csongrád megyéből: 






































összesen 1860 37 126 2023 




A klinikák betegforgalma 





































































































































































összesen 301 300 482 39 87 1209 




A klinikák betegforgalma 




















Győr-Sopron m . 
Hajdú-Bihar m . 
Heves m. 
Komárom m . 
Nógrád m. 
Pest m. 
Somogy m . 
Szabolcs-Szatmár m. 




























































Budapest 15 4 - 19 
KUlföld 5 - 1 6 
összesen 2115 410 178 2703 
Csongrád megyéből: 






































összesen 1642 305 93 2040 
* volt járások községei 
16 
Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Szájsebészet' Klinika 

















































Budapest - 5 5 
Külföld - 1 1 
Összesen - 415 415 
. Csongrád megyéből: 

























összesen - 199 199 




A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó 






Fejér m . 
Győr-Sopron m . 
Hajdú-Bihar m. 




































Külföld 2 2 
összesen 623 623 
Csongrád megyéből: 
Szeged 91 91 
Csongrád 
Hódmezővásárhely 



















összesen 152 152 
* volt járások községei 
Aneszteziologiai és Intenzív 
Belgyógyászati Intenzív Terápiás 
Osztály Intézet 
A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Osztály Általános Intézet 














Szabolcs-Szatmár m . 
Szolnok m. 
Tolna m. 



































































Budapest 4 4 28 28 
Külföld 3 3 13 13 
Összesen 670 670 987 987 
Csongrád megyéből: 






































összesen 476 476 479 479 




A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
Kiírtak állandó Általános Urologiai Tanszék 
lakhelye ágyak profil összesen . 
Baranya m. 
Bács-Kiskun m . 
Békés m. 
Borsod-Abaúj-Zemplén m . 
Csongrád m. 
Fejér- m . 
Győr-Sopron m . 
Hajdú-Bihar m . 
Heves m. 
Komárom m. 
Nógrád m . 
Pest m. 
Somogy m . 
Szabolcs-Szatmár m. 




















Budapest - - -
Külföld - 6 6 
Összesen 127 1147 1274 
Csongrád megyéből: 























Összesen 100 933 1033 
* volt Járások községei 
A klinikákon gyógykezeltek száma 
a felvétel indoka szerint 
1 9 8 7 











































































Együtt 3491 722 399 1345 1014 11 1754 1737 
Sebészeti 

































Általános ágyak 987 624 1 - 360 2 644 343 
Idegsebészeti 





























Együtt 2631 2321 2 2 253 53 1560 1071 





- Nem sürgős ok liyógykezelteK közül 











































































1306 1 : 250 1305 - - 126 776 124 530 
















































































































Együtt 2703 456 445 1077 425 300 1366 1337 






















415 - - 41 337 37 285 130 
Együtt 415 - - 41 337 37 285 130 
Belgyógyászati Inten-
zív Osztály 
Általános ágyak 670 669 1 
• 
- - 373 297 


























- - 1147 
127 












továbbkezelésl javaslat szerint 


























e l l á t á s t i g é n y e l 
Endocrinología 
T
 „ , Gastroenterologia 
I.sz. Belgyó-
 N e p h r o
i
o g i a 



























Együtt 4642 - 4145 300 197 1 177 3964 302 1 
Haematologla 
II.sz.Belgyó-. Cardiología 


























Együtt 3491 9 3204 41 237 - 860 2316. 72 6 
Szív- és érseb. 











































Együtt 10783 2692 7511 513 67 3099 347 486 114 6670 
Aneszteziologiai 
és Intenzív Te- Egyéb betegségek 
rápiás Intézet 
987 387 483 18 99 - 6 16 865 1 





























































e l l á t á s t i g é n y e l ' 
Terhes pathologia 






























































512 ¡ 7 
367 ! 17 
600 i 5 
5364 i 185 
1 
2 
Együtt 8185 723 7092 200 170 520 435 6843 214 3 
Hallásjavító 













































Együtt 3107 1741 1092 '";-274 - 1474- 30 723 5 875 
Allergodermatosls 
Plasztikai seb. 


















































Együtt 1818 780 638 376 24 97 945 644 75 33 
Szájsebészet és 
Fogászati és onkologia 
..-•n-t'- -ti
 E g y é b b e t e g s é g e k 
415 79 312 22 ...2 9 121 242 23 18 





























e l l á t á s t i g é n y e 1 
Autolnmun 
Gyermekpsychlátria 
Ideg-Elmegyó- Egyéb bet. ideg 








































Együtt 2703 407 1754 478 64 99 291 1160 472 617 
Egyéb betegségek 670 - 580 - 90 - 370 210 
Hadiologlai Egyéb betegségek 623 - 7 609 7 - - 11 605 





 betegségek 26511 9762 14093 1928 728 3787 1779 15409 2454 2354 

















Együtt 1274 1 1265 1 7 - 651 4 - 612 
A klinikáról kiírtak száma betegségek szerint I. 




 , , . 
^ D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s 0 p О r t Átla-
gos 
élet-Férfi Nő 
össze- 0 - 1 4 15 - 39 40 - 59 60 - x 
kor sen é v e s 
Endocrinología 145 536 681 18 256 282 125 44,0 
Gastroenterologia 410 432 . 842 - 248 406 188 48,4 
42,3 Nephrologia 109 96 205 - 82 99 24 
Egyéb betegségek 1251 1663 2914 8 669 926 1311 55,1 
Együtt 1915 2727 4642 26 1255 1713 1648 51,7 
ENDOCRINOLOGIA 
0 k.m.n 6 29 35 2 27 6 - 26,1 
240 Egyszerű golyva és k.m.n. golyva (0) - 1 1 - 1 - - 29,0 
241 Nem toxikus göbös golyva (0,1) 7 58 65 1 28 23 13 44,9 
242 Thyreotoxicosis golyvával vagy anélkül 
(0,1,2,3,8,9) 
22 184 206 - 56 97 53 49,6 
ebből 2420 Toxikus diffűz golyva 20 177 197 — 53 91 53 49,8 
243 Veleszületett hypothyreosis 7 11 18 4 5 7 2 36,4 
244 Szerzett hypothyreosis (0,1,9) 3 80 83 - 29 35 19 46,4 
ebből 2440 Pajzsmirlgyműtét utáni hypothy-
reosis 2 69 71 - 27 30 14 46,0 
245 Pajzsmirigy gyulladás (0,4) 1 4 5 - 1 4 - 34,4 
246 A pajzsmirigy egyéb zavarai (2) 1 1 2 1 1 - - 23,5 
251 A hasnyálmirigy endokrin tevékenységének e- 1 1 1 67,0 
gyéb zavarai (9) 
252 A mellékpajzsmirigy betegségei (0) 3 5 8 1 3 3 1 37,1 
253 A hypothalamo-hypophysealis rendszer zavarai 
(0,3,5,7,8) 
49 71 120 2 40 61 17 44,3 
ebből 2538 A hypophysis és a diencephalo -
28 41 69 25 36 8 43,7 hypophysealis rendszer egyéb zavarai 
255 A mellékvese betegségei (0,1,2,4,6,9) 26 73 99 - 39 41 19 45,1 
ebből 2552 Adrenogenitalis zavarok 10 27 37 - 20 9 8 41,4 
28,7 256 A petefészek-működés zavara (0,9) 1 13 14 - 12 2 -
257 A hereműködés zavara (9) 4 - 4 1 3 - - 24,0 
258 Több mirigy működési zavara és rokon álla- 2 2 1 1 38,0 
potok (9) -
259 Az endokrin rendszer egyéb zavarai (0) 13 1 14 6 7 1 _ 18,4 
278 Elhízás és egyéb túltápláltság (0) 1 3 4 - 3 1 - 30,8 
ENDOCRINOLOGIA EGYÜTT 145 536 681 18 256 282 125 44,0 
BNO „ , , 
Kiírtak száma K o r c s 0 p 0 r t Átla-
gos 
élet-k ó d
 D i a g n ó z i s 
Férfi Nő 
össze- 0 - 1 4 15 - 39 40 - 59 60 - x 
sen é v e s kor 
GASTROENTEROLOGIA 
0 k.m.n. 89 78 167 _ 41 81 45 50,6 
150 A nyelőcső rosszindulatú daganata (9) - 1 1 . . - - 1 - 52,0 
151 A gyomor rosszindulatú daganata (9) - 1 1 - _ - 1 • 73,0 
152 A nyombél és a vékonybél rosszindulaú daga- 1 - 1 _ — 1 _ 51,0 
nata (9) 
153 A vastagbél rosszindulatú daganata (9) 2 3 5 - 1 _ 4 60,0 
154 A végbél, a végbél-szigmabél határ és a vég- n I, 11 1 10 63,8 bélnyílás rosszindulatú daganata (0,1) f 
155 A máj és a májon belllli epeutak rosszindula-
67,0 tú daganata (0) 1 1 1 
530 A nyelőcső betegségei (1,8) 1 7 8 - 3 2 3 46,8 
531 Gyomorfekély (0,9) 9 6 15 - 3 9 3 51,7 
532 Nyombélfekély (0,7) 2 1 3 - 2 1 56,7 
535 Gyomor- és nyombélhurut (0,2.4,5) 
536 A gyomorműködés zavarai (8,9) 
2 8 10 - 2 1 7 58,2 
2 1 3 - - 1 2 66,3 
537 A gyomor és nyombél egyéb elváltozásai (9) 
550 Lágyéksérv (1) 
1 1 2 - 1 1 _ 36,5 
- 1 1 - 1 _ - 37,0 
553 Egyéb hastlregi sérv üszkösödés vagy kizáró-
dás nélküli (1) 2 2 
-
~ 2 71,0 
555 Enteritis regionalis (0,1,2,9) 20 32 52 - 17 29 6 45,3 
ebből 5551 Vastagbél 13 27 40 - 13 23 k 46,1 
556 Proctocolitis idiopathica 20 19 39 - 24 8 7 40,1 
562 Béltasakok (0,1) 12 9 21 - 1 10 10 57,4 
564 Máshová nem osztályozott funkcionális emész-
tőrendszeri zavarok (0,1,2,4,8) 
ebből 5641 Irritabilis vastagbél 
14 23 37 - 16 15 6 46,0 
11 18 29 _ 16 11 2 42,3 
566 A végbélnyílás és a végbéli tájék tályoga 1 - 1 - - - 1 71,0 
569 A belek egyéb zavarai (0,6) 8 18 26 - 2 9 15 59,6 
571 Idült májbetegség és májzsugorodás (3,4,5,6,8) 17 16 33 - 6 21 6 49,0 
ebből 5715 Májzsugorodás alkohol említése nél-
kül 12 14 26 - 4 17 5 49,9 
572 MáJtályog és az idült májbetegségek következ- o o I 
53,5 ményei (2,8) 
c. 1 1 
573 A máj egyéb betegségei (0,1,3) 3 7 10 '2 4 4 52,7 
BNO 




K o r c s o p o r t 





574 Epekőbetegség (0,1,2,4,5) 
ebből 5742 Epekő epehólyag-gyulladás említé-
se nélkül 
575 Az epehőlyag egyéb betegségei (0,2) 
576 Az epeutak egyéb betegségei (0,1,5) 
ebből 5760 Epehólyag-eltávolítás utáni szind-
róma 
577 A hasnyálmirigy betegségei (0,1,2,8,9) 
ebből 5771 Idült hasnyálmirigy gyulladás 
5778 A hasnyálmirigy egyéb betegségei 
578 Gyomor-bél eredetű vérzés (9) 













































































189 A vesék, egyéb és k.m.n. húgyszervek rosszin-
dulatú daganata (0) 
401 Hypertónla essentialis (0,9) 
403 Hypertoniás vesebetegség (0) 
580 Heveny glomerulonephritis (0) 
581 Nephrotikus szindróma (0) 
582 Idült glomerulonephritis (0) 
583 K.m.n. vesegyulladás és nephropathia (0) 
584 Heveny veseelégtelenség (9) 
586 K.m.n. veseelégtelenség 
590 Vesefertőzések (0,1) 
592 Vese- és húgyvezetékcső (0) 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb betegségei(2,6) 
599 A húgycső és a húgyszervek egyéb betegségei(7) 
601 A prostata gyulladásos betegségei (0) 







































































































k ( 5 d
 D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r o s o p o r t Átla-
Férfi Nő össze-
0 - 1 4 1 5 - 3 9 40 - 59 60 - x 
gos 
élet-



























Együtt 1754 1737 3491 5 614 1284 1588 55,9 
HAEMATOLOGIA 
0 k.m.n. 
200 Retlculosarcoma (0) 
201 Hodgkin-féle paragranuloma (0) 
202 A nyirokszerfi szövet egyéb rosszindulatú da-
ganata (0,3,8) 
ebből 2028 Egyéb lymphomák 
203 Myeloma multiplex (0) 
204 Lymphatlkus fehérvérüség (0,1,8) 
ebbíl 2040 Heveny 
2041 Idült 
205 Myelold fehérvérüség (0,1) 
207 Egyéb megjelölt fehérvérüség (8) 
208 K.m.n. sejt-tipusú fehérvérüség (0,8) 
238 Egyéb és k.m.n. lokalizációk és szövetek bi-
zonytalan természetű daganata (4,7) 
280 Vashiány vérszegénységek 
281 Egyéb hiányvérszegénységek (0,3) 
283 Autoimnun haemolytlkus anaemiák (0) 
284 Aplastikus vérszegénység (8,9) 
286 Véralvadási hibák (0) 
287 Purpura és egyéb vérzésl állapotok (1,3,5,9) 
288 A fehérvérsejt betegségei (0) 













































































































































HAEMATOLOGIA EGYÜTT 516 469 985 3 164 289 529 57,0 
CARDIOVASCULARIS 
390 Reumás láz a szív érintettségének említése 
nélkül - 1 1 - 1 - - 30,0 
BNO 




K o r c s o p o r t 





391 Reumás láz a szív érintettségével (1) 
394 A kéthegyű billentyű betegségei (0,1,2) 
395 Az aortabillentyű betegségei (0,1,2) 
396 A kéthegyű és az aortabillentyűk betegségei 
401 Ifypertonia essentialia (0,1,9) 
402 Hypertoniás szívbetegség (0) 
410 Heveny szívizominfarktus 
411 Az ischaemiás szívbetegség egyéb heveny és 
félheveny formái 
412 Régi szívizominfarktus 
413 Angina pectoris 
414 Az idUlt ischaemiás szívbetegség egyéb formái 
420 Egyéb és k.m.n. heveny pericarditis (9) 
421 Heveny és félheveny szívbelhártyagyulladás(0,9) 
422 Heveny szívizomgyulladás (0,9) 
423 A szívburok egyéb betegségei (0,8.9) 
424 A szívbelhártya egyéb betegségei (0) 
425 Cardiomyopathia (0) 
426 Az ingervezetés zavarai (0,2,4) 
427 A szív ritmuszavarai (0,2,3,4,9) 
ebből 4270 Supraventricular!s paroxysmalis 
tachycardia ' 
428 Pangásos szívelégtelenség (0) 
429 Rosszul meghatározott szívbetegségek és szö-
vődmények (5) 
431 Agyvérzés 
432 Egyéb és k.m.n. koponyűri vérzés (0) 
433 Az agy előtti verőerek elzáródása és szűkü-
lete (0,2) 
434 Az agyi verőerek elzáródása (0,1) 
436 Heveny, de rosszul meghatározott agyi érbe-
tegségek 
437 Egyéb és rosszul meghatározott agyi érbeteg-
ségek (9) 
440 Érelmeszesedés (9) 
444 Verőeres embólia és trombózis (0) 











































































































































































6 1 , 8 
BNO 
Kiírtak száma K o r o s o p o r t Átla-
gos 
élet-D i a g n ó z i s 
Férfi Nő 
össze- 0 - 1 4 15 - 39 4 0 - 5 9 60 - x 
i sen é v e s kor 
745 A szív veleszületett anomáliái (0,1,4,5,6) 
ebből 7455 Pitvarok közötti septum defectus 



















CARDIOVASCULARIS EGYÜTT 704 529 1233 - 186 539 508 56,2 
Sebészeti Klinika 
Szív- és érsebészet 


































Együtt 5726 5057 10783 48 2809 5871 2055 48,6 
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
164 A csecsemőmirigy, a szív és a gátőr rosszin-
dulatú daganata (1) 
394 A kéthegyű billentyű betegségei (0,1,2,9) 
ebből 3940 Stenosls mitralis 
3942 Stenosls mitralis et insufficlen-
tia valvulae mitralis 
395 Az aortabillentyű betegségei (0,1,2) 
396 A kéthegyű és az aortabillentyűk betegségei 
411 Az ischaemlás szívbetegség egyéb heveny és 
félheveny formál 
412 Régi szívizomlnfarktus 
413 Angina peotoris 
414 Az Idült lschaemlás szívbetegség egyéb for-
mái (0,1,8,9) 
ebből 4140 A koszorús erek elmeszesedése 
415 Heveny pulmonalls szívbetegség 






























































































kád D i a g n ó z i 
Kiírtak száma K o r c s o p o r t 
Férfi N5 össze-
sen 
0 - 14 | 15 - 39 I 40 - 59 1 60 





417 A pulitionalls keringés egyéb zavarai (0,1) 
423 A szfvburok egyéb betegségei (0,1,2.8) 
424 A szívbelhártya egyéb betegségei (0) 
425 Cardlomyopathla (0) 
426 Az ingervezetés zavarai (0,1,7) 
ebből 4260 Atrioventricularls block, komplett 
427 A szív ritmuszavarai (0,5) 
429 Rosszul meghatározott szívbetegségek és szö-
vődmények (9) 
440 Érelmeszesedés (0,2,9) 
441 Aorta-aneurysma (3,5) 
442 Egyéb aneurysma (3,9) 
443 Egyéb perifériás érbetegség (0,1) 
444 Verőeres embólia és trombózis (0,2) 
451 Visszér- és vlsszérrögösödéses visszérgyul-
ladáa (0) 
745 A szív veleszületett anomáliái (1,2,4,5,8) 
ebből 7455 Pitvarok közötti septum defectus 
746 A szív egyéb veleszületett anomáliái (0,9) 
747 A keringési rendszer egyéb veleszületett 
anomáliái (1) 
-756 A csontváz-izomrendszer egyéb veleszületett 
anomáliái (2) 



































































































NYELŐCSŐ-, CARDIA- ÉS TtlDŐSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
150 A nyelőcső rosszindulatú daganata (0,1,2,3,4,5 9) 
151 A gyomor rosszindulatú daganata (012,4,5*9) 
ebből 1519 Gyomor k.m.n. 
162 A légcső, a hörgők és a tüdő rosszindulatú 
daganata (0,3,4,5,9) 
ebből 1629 Hörgő és tüdő k.m.n. 
163 A mellhártya rosszindulatú daganata (0,8) 
164 A csecsemőmirigy, a szív és a gátőr rosszin-
dulatú daganata (0,2,3) 















































^ D i a g n ó z i s 
1 






0 - 1 4 15 - 39 40 - 59 60 - x 
é v e s 
195 Egyéb és rosszul meghatározott lokalizációjú 
rosszindulatú daganat (1,5) 
196 A nyirokosomók másodlagos és k.m.n. rosszin-
dulatú daganata (1) 
211 Az emésztőrendszer egyéb részeinek Jóindu-
latú daganata (0) 
212 A légzőrendszer és a mellkasi szervek Jóindu-
latú daganata (0,2,3,5,6,8) 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb Jóindula-
tú daganatai (0) 
228 Bármely lbkalizáclójú haemangisma és lym-
phangioma (0) 
480 Vírusos tüdőgyulladás (9) 
492 Tüdőtágulat 
494 Hörgtágulat 
510 Bnpyema (9) 
511 Mellhártyagyulladás (0) 
512 Légmell 
513 A tüdő és a gátőr tályoga (0) 
515 Tüdő-fibrósis (gyulladást követően) 
518 A tlldő egyéb betegségei (0,3,5) 
519 A légzőrendszer egyéb betegségei (8) 
530 A nyelőcső betegségei (0,1,2,3,4,5,6,8) 
553 Egyéb hasüregi sérv üszkösödés vagy kizáró-
dás nélkül (3) 
723 A cervicalis tájék egyéb zavarai (3) 













































































































585 Idült veseelégtelenség 3398 3127 6525 3 1916 4037 569 46,2 
NEPHROLOGIA, MŰVESE EGYÜTT 3398 3127 6525 . 3 1916 4037 569 46,2 
BNO 




K o r c s o p o r t 







Agy- és idegsebészet 














Együtt 1560 1071 2631 
13 5 18 
7 8 15 
78 43 121 
- 1 1 
1 - 1 
11 10 21 
12 7 19 
- 1 1 
1 - 1 
2 2 4 
4 - 4 
1 - 1 
- 1 1 
1 — 1 
2 1 3 
- 3 3 
1 — 1 
3 7 10 
6 3 9 
3 2 5 
9 13 22 
10 4 14 














AOY- ÉS IDEGSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
170 A osont és az izületi poro rosszindulatú da-
ganata (0,2) 
191 Az agy rosszindulatú daganata (9) 
192 Az idegrendszer egyéb és k.m.n. részelnek 
rosszindulatú daganata (3) 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb Jóindula-
tú daganatai (0) 
225 Az agy és az idegrendszer egyéb részelnek Jó-
indulatú daganata (0,2) 
237 Az endokrin mirigyek és az idegrendszer bi-
zonytalan természetű daganata (0,5) 
253 A hypothalamo-hypophysealis rendszer zavarai(8) 
320 Bakterialis agyhártyagyulladás (0) 
322 Agyhártyagyulladás k.m.n. ok miatt (2,9) 
323 Agyvelő-,gerincvelő- és agy^gerincvelőgyulla-
dás (0) 
324 Koponyafiri és gerincvelői tályog (0) 
331 Egyéb agyi elfajulás (3) 
344 Egyéb bénulásos szindrómák (0) 
345 Epilepszia (0) 
346 Migrén (0) 
348 Az agy egyéb állapotai (0) 
350 A nervus trigeninus betegségei (1) 
351 A nervus facialis betegségei (0) 
353 Ideggyök és plexus-betegségek (0) 
430 Pókhálóhártya alatti vérzés 
431 Agyvérzés 




























D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s 0 p 0 r t Átla-
gos 
élet-
kor Férfi Nő 
össze- 0 - 14 | 15 - 39| 40 - 59 | 60 - x 
sen é V e s 
27 4 31 - 7 19 5 48,7 
31 5 36 - 2 27 7 53,3 
20 8 28 - 5 8 15 54,1 
- 1 1 - - 1 - 40,0 
- 2 2 - 1 1 - 36,0 
27 16 43 - 10 22 11 51,4 
24 15 39 - 9 20 10 51,4 
262 203 465 - 161 269 35 44,0 
252 192 444 - 152 259 33 44,1 
1 4 5 - 3 2 - 34,8 
10 3 13 - - 6 7 59,2 
- 2 2 - 2 - - 32,5 
- 1 1 - - 1 - 50,0 
21 7 28 1 9 8 10 50,4 
18 5 23 1 8 5 9 49,1 
12 3 15 _ 7 3 5 48,1 
2 1 3 - 2 1 - 34,0 
2 - 2 - - - 2 76,0 
4 - 4 - - 4 - 47,5 
81 35 116 3 58 25 30 41,8 
10 6 16 - 7 3 6 48,6 
14 8 22 - 5 12 5 48,8 
- 1 1 - - 1 - 48,0 
1 - 1 - ' - i - 57,0 
1 2 . 3 - - - 3 71,0 
1 - 1 - - 1 - 46,0 
698 427 1125 12 339 582 192 46,3 
433 Ab agy előtti verőerek elzáródása és szűkü-
lete (1) 
434 Az agyi verőerek elzáródása (0) 
435 Hűlő agyi isohaemia 
436 Heveny, de rosszul meghatározott agyi érbe-
tegségek 
437 Egyéb és rosszul meghatározott agyi érbeteg-
ségek (3) 
721 Spondylosis és rokon állapotok (0,4,9) 
ebből 4210 Spondylosis cervicalis myelopathia 
nélkül 
722 A csigolyák közötti porckorong zavarai (1,5,9) 
ebből 7225 A háti vagy ágyéki porckorong el-
fajulása 
723 A cervicalis tájék egyéb zavarai (0,4) 
724 A hát egyéb és k.m.n. elváltozásai (0,2,3) 
742 Az idegrendszer egyéb veleszületett anomáliái(3) 
784 A fejre és nyakra vonatkozó tünetek (0) 
800 A koponyaboltozat törése (0,1,2) 
ebből 8000 Zárt, intracranlalis sérülés em-
lítése nélkül 
801 A koponyalap törése (0) 
802 Az arccsontok törése (0,4) 
805 A gerincoszlop törése gerinovelősérülés em-
lítése nélkül (2) 
806 A gerincoszlop törése gerincvelősérüléssel (4) 
850 Agyrázkódás 
851 Agyi szakítás és züzódás (0) 
852 A sérülést követő pókhálóhártya-, valaniint ke-
ményburok alatti és azon kivUll vérzés (0) 
854 Egyéb és k.m.n. természetű koponyaűri sérülés(O) 
873 A fej egyéb nyílt sebe (0) | 
955 A vállöv és a felső végtag idegeinek sérülése(3) 
956 A medenceöv és az alsó végtag idegeinek sérü-
lése (3) 
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET EGYÜTT 
BNO 




K o r c s o p o r t 








213 A csont és az izületi porc jóindulatú daga-
nata (3,5) 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb Jóindulatú 
daganatai (2) 
717 A térdizület belső működési zavara (0,1) 
718 Az izület egyéb működési zavara (3,4) 
721 Spondylosis és rokon állapotok (4) 
730 Csontvelő- és csonthártyagyulladás és a cson-
tokat msg-ukba foglald egyéb fertőzések (2) 
733 A porc és csont egyéb betegségei (4,8) 
735 A lábujjak szerzett torzulásai (0) 
736 A végtagok egyéb szerzett torzulásai (3,4) 
805 A gerincoszlop törése gerincvelő említése nél-
kül (0,6) 
806 A gerincoszlop törése gerincvelősérüléssel(2,4) 
807 A borda(k), a szegycsont, a gége és légcső 
törése (0,1) 
808 Medencetörés (0,2) 
810 Kulcscsonttörés (0) 
811 Lapockatörés (0) 
812 Felkarcsonttörés (0,4) 
813 Orsdcsont- és singcsonttörés (0,1,4) 
ebből 8130 Proximalis vég, vagy k.m.n. rész, 
zárt 
814 A kéztőcsont(ok) törése (0) 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének törése (0,1) 
820 Combnyaktörés (0,2,3,9) 
ebből 8200 Fractura trascervicalis, zárt 
8203 Fractura pertrochanterica, nyílt 
821 A combcsont egyéb és k.m.n. részeinek töré-
se (0,2) 
822 Térdkalácstörés (0) 
823 Sípcsont- és szárkapocstörés (0,2,3) 





































































































































Kiírtak száma K o r c s 0 D 0 Г t Átla-
BNO gos 
élet-k ő d D i a g n ó z i s Férfi Nő össze-
0 - 1 4 15 - 39| 4 0 - 5 9 60 - x 
j 
é V kor sen e s 
824 Bokatörés (0,1,2,4,6,9) 25 23 48 2 17 19 10 44,0 
825 Egy vagy több lábtő- és lábközépcsont töré-
se (0,1,2) 6 1 7 1: 2 4 - 39,9 
829 K.m.n. osontok törése (0,6,9) 34 1 35 _ 25 8 2 33,0 
830 Állkapocsficam (0) 1 1 - 1 - 20,0 
831 Vállflcam (0) 6 2 8 - 2 5 1 ' 47,5 
834 Kézujjficam (1) 2 - 2 - 2 - 23,0 
835 Csipőflcam (0) 1 - 1 - - - 1 66,0 
836 Térdficam (0.3,4,6) 
837 Bokaficam (0) 
7 6 13 - 8 5 - 28,6 
1 - 1 - 1 - 32,0 
838 Lábficam (0) 2 - 2 - 2 - - 36,0 
839 Egyéb, többszörös és rosszul meghatározott 
ficam (0) 6 1 7 - 4 1 2 44,6 
840 A váll és felkar rándulása és húzódása (0,5,9) 3 - 3 - 3 - - 19,0 
844 A térd és az alszár rándulása és húzódása(1,9) 4 2 6 - 2 3 1 44,5 
845 A boka és a lábszár rándulása és húzódása (0) 22 16 38 2 28 6 2 28,3 
847 A hát egyéb és k.m.n. részeinek rándulása és 
1 1 1 47,0 húzódása (0) 
850 Agyrázkódás 3 1 4 - 2 2 - 38,5 
851 Agyi szakítás és zúzódás (0) 3 - 3 - 2 - 1 37,3 
852 A sérülést követi pókhálóhártya-, valamint 2 о 1 1 14,0 keményburok alatti és azon kívüli vérzés (0) с 
853 A sérülést követő egyéb és k.m.n. koponyaűri 
vérzés (0) 3 - 3 - 1 1 1 51,7 
854 Egyéb és k.m.n. természetű koponyaűri vérzés(O) 4 2 6 - 3 2 1 42,8 
860 Traumás lég- és vérmell (0) 1 - 1 - 1 _ _ 25,0 
863 A gyomor-béltraktus sérülése (0) 8 3 11 1 5 3 2 39,1 
865 Lépsérülés (0) 1 - 1 - 1 - 26,0 
869 K.m.n. vagy rosszul meghatározott szervek bel- л 1 66,0 ső sérülése (0) 1 " 1 
873 A fej egyéb nyílt sebe (0,1) 6 2 8 - 3 1 4 45,3 
874 A nyak nyílt sebe (0,8) 7 - 7 - 6 1 - 32,4 
879 Egyéb és k.m.n. lokalizáclójú nyílt seb, ki- л 1 с о 43,4 véve végtagok (2) *f 5 с 3 
880 A váll és felkar nyílt sebe (0) 2 1 3 - 2 - 1 41,3 
881 A könyök, az alkar és a csukló nyílt sebe (0) 11 4 15 1 8 5 1 35,3 
882 A kéz nyílt sebe kivéve egyedül az ujj(ak)ét(0) 3 2 5 - 4 1 - 28,4 
BNO 
kád D i a g n á 1 s 
I 
883 A kézujj(ak) nyílt eebe (1,2) 
885 A hüvelykujj traumás csonkolása (0) 
890 A csipő és a comb nyílt sebe (0) 
891 A térd, a lábszár (kivéve a combot) és a bo-
ka nyílt sebe (0) 
892 A láb nyílt sebe, kivéve egyedül a láb-
ujj(ak)ét (1) 
894 Az alsá végtag többszörös és k.m.n. nyílt se-
be (0) 
896 A láb traumás csonkolása (0) 
903 A felső végtag ereinek sérülése (1) 
906 A bír és a bőr alatti szövetek sérüléseinek 
késői hatása (0) 
911 A törzs felületes sérülése (6) 
912 A váll és felkar felületes sérülése (0) 
913 A könyök, az alkar és a csuklá felületes sé-
rülése (0) 
914 A kéz(ek) felületes sérülése, kivéve az 
ujj(ak)ét (0) 
915 Az ujj(ak) felületes sérülése (0) 
916 A csipő, a comb, az alszár és a boka felüle-
tes sérülése (0) 
920 Az arc, a hajas fejbír és a nyak zúzádása, ki-
véve a szem(ek)ét 
922 A törzs zúzádása (0,1,2,3,9) 
924 Alsá végtag, egyéb és k.m.n. lokalizáciájú 
zúzédás (0,1,2) 
949 K.m.n. égés (1) 
955 A vállöv és a felső végtag idegeinek sérülése 
(1,2,3,6,7) 
956 A medenceöv és az alsá végtag idegeinek sé-
rUlése (0,4) 



































K o r c s o p o r t 


































Kiírtak száma / ; í 0 г 0 s 0 p 0 r 1 Átla-
gos 
élet-D i a g n ó z i s 
Férfi Nő össze-
0 - 14 | 1 5 - 3 9 40 - 59 | 60 - x 
i sen é v e kor 
KÉZSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
172 Rosszindulatú bőr-melanoma (6) 
213 A osont és az izületi poro rosszindulatú da-
ganata (5) 
215 A köt6- és egyéb lágyszövet egyéb Jóindulatú 
daganata (2) 
216 A bór Jóindulatú daganata (6) 
225 Az agy és az Idegrendszer egyéb részeinek Jó-
indulatú daganata (9) 
228 Bármely lokalizációjú haemangloma és 
lymphangloma (0) 
354 A felső végtag mononeuritise és multiplex 
mononeuritise (0,2) 
681 A kéz- és a lábujjak tályoga és kötőszöve-
tének gyulladása (0) 
718 Az Ízület egyéb működési zavara (4) 
727 A savőhártyák, inak és nyálkatömlők egyéb 
bántaljnal (0,1,2,4) 
728 Az izom, a szalag és izombőnye betegségei(6,7) 
730 Csontvelő- és csonthártyagyulladás és a cson-
tokat magukba foglaló egyéb fertőzések (2) 
736 A végtagok egyéb szerzett torzulásai (0) 
755 A végtagok egyéb veleszületett torzulásai (3) 
813 Orsócsont- és slngcsonttörés (0) 
814 A kéztőcsont(ok) törése (0) 
815 A kézközépcsont(ok) törése (0) 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének törése (0,1) 
834 Kézujjficam (0,1) 
•840 A váll és felkar rándulása és húzódása (0,9) 
880 A váll és felkar nyílt sebe (0,2) 
881 A könyök, az alkar és a csukló nyílt sebe (0) 
882 A kéz nyílt sebe, kivéve egyedül az ujj(ak)ét 
883 A kézujj(ak) nyílt sebe (0,1,2) 
ebből 8832 Az inakra is kiterjedő 































































































































































BNO n t • x ' . 
kád D i a g n ó z i s 




0 - 14 | 1 5 - 3 9 40 - 59 | 60 - x 
sen é v e s kor 
886 Egyéb kézuJJ(ak) traumás csonkolása (0,1,2) 
903 A felső végtag ereinek sérülése (1) 
913 A könyök, az alkar és a csukló felületes 
sérülése (0) 
915 Az ujj(ak) felületes sérülése (0) 
923 A felső végtag zúzódása (1) 





































KÉZSEBÉSZET EGYÜTT 177 84 261 22 124 87 28 38,2 S 
ORTOPÉDIA I 
0 k.m.n. 
170 A csont és áz izületi porc rosszindulatú da-
ganata (2) 
715 Osteoarthrosis és rokon állapotok (1,2,3,9) 
717 A térdlzület belső működési zavara (1,4,6.7) 
719 Az Izületek egyéb és k.m.n. betegségei (2) 
721 Spondylosis és rokon állapotok (0) 
724 A hát egyéb és k.m.n. elváltozásai (2) 
726 Perifériás enthesopathiák és rokon állapo-
tok (7) 
727 A savőhártyák, inak és nyálkatömlők egyéb 
bántalmai (0,1,2,3,4) 
728 Az izom, a szalag és lzombőnye betegségei (6) 
730 Csontvelő- és csonthártyagyulladás és a cson-
tokat magukba foglaló egyéb fertőzések (2) 
732 Elfajulásos csont-porcelváltozás (0,2.6) 
733 A porc és csont egyéb betegségei (4,9; 
735 A lábujjak szerzett torzulásai (0) 
736 A végtagok egyéb szerzett torzulásai (1,3,4) 
ebből 7363 A csipő szerzett torzulásai 
738 Egyéb szerzett torzulások (4) 
755 A végtagok egyéb veleszületett torzulásai (3) 
836 Térdficam (4) 
844 A térd és az alszár rándulása és húzódása (2) 
845 A boka és a láb rándulása és zúzódása (0) 






























































































































Kiírtak száma K o r c s o p o r t Átla-
gos 
élet-
l«^ D i a g n ó z i s 
Férfi' Nő össze-
0 - 1 4 15 - 39 40 - 59 60 - x 
sen d v e s kor 
Total csípőizületi protézis 5 9 14 _ 1 8 5 54,6 
ORTOPÉDIA EGYÜTT 93 137 230 2 57 91 80 50,9 

































Együtt - 8718 8718 16 6401 1737 564 34,7 
TERHES PATHOLOGIA 
634 Spontán vetélés (0) 
635 Törvényes művi vetélés (9) 
640 Korai terhességi vérzés (0) 
641 Szülés előtti vérzés, lepényleválás és elöl-
fekvő lepény (0) 
643 Terhességi vészes hányás (0) 
644 Fenyegető koraszülés (0) 
645 Túlhordás 









































TERHES PATHOLOGIA EGYÜTT - 1185 1185. 1 1112 72 - 28,9 
ENDOCRINOLOGIA 
256 A petefészek-mQködés zavara (0,1,4,8,9) 
ebből 2569 K.m.n. 



















ENDOCRINOLOGIA EGYÜTT - 1765 1765 3 1064 671 27 36,7 
k á d
 D i a g n ó z i s 




0 - 1 4 15 - 39 40 - 59 60 - x 
1 
sen é v e s kor 
0NK0L0GIA 
180 A méhnyak rosszindulatú daganata (0) 
181 A méhlepény rosszindulatú daganata (0) 
182 A méhtest rosszindulatú daganata (0) 
183 A petefészek, a petevezeték és a méhszalag 













































Együtt 902 654 1556 323 548 422 263 35,9 
HALLASJAVÍTÓ 
351 A nervus facialis betegségei (0,1,8) 
380 A külsőfül betegségei (0,2,3,4,5,8) 
381 A középfül nem gennyes gyulladásai és az 
Eustach-kürt betegségei (0,1,2,6) 
ebből 3811 Otitis média ohronioa serosa 
382 Gennyes és k.m.n. középfülgyulladás (0,1,2,9) 
383 Csecsnyúlvány-gyulladás és rokon állapotok(0,1 
384 A dobhártya egyéb betegségei (2) 
385 A középfül és a csecsnyúlvány egyéb betegsé-
gei (0,2,8) 
386 Szédüléses állapotok és az egyensúlyszerv e-
gyéb zavarai (0,1.2,3,4) 
387 Otosclerosis (0,9) 
388 A fül egyéb betegségei (3,5) 

























































































HALLÁSJAVÍTŐ EGYÜTT 126 124 250 60 94 78 18 32,2 
46 
Kiírtak száma K o r C S 0 p o r t Átla- * u 
gos 
élet-
jráj D i a g n ó z i s 
Férfi Nő 
össze- 0 - 1 | 
2 I 3 - 6 | 7 - 14|15 - 18 










































EgyUtt 4371 3814 Ö1S5 2147 592 Wi 653 6,5 
ANYAGCSERE 
0 k.m.n. 
269 Egyéb táplálkozási hiányállapotok (9) 
270 Az aminosav-anyagcsere és -transzport za-
varai (1,5) 
271 A szénhidrát-anyagcsere és -transzport za-
varai (0,1,3) 
272 A zsíranyagcsere zavara (4,7) 
273 A plazma-fehérjék anyagcsere zavara (9) 
277 Az anyagcsere egyéb és k.m.n. zavara (0,2,5,6) 
ebből 2770 Fibrosls cystlca 
278 Elhízás és egyéb túltápláltság (0) 
330 Rendszerint gyermekkorban Jelentkező agyi el-
fajulás (1) 
359 Izom-dystrophiák és egyéb myopathiák (1,9) 
579 A belek felszívódási zavarai (0,8,9) 
748 A légzőrendszer veleszületett anomáliái (4) 
758 Kromoszómarendellenességek (0,6,9) 










































































































ANYAGCSERE EGYÜTT 242 282 524 154 60 114 169 27 5,7 
CARDIOPULMONOLOGIA 
0 k.m.n. 
425 Cardiomyopathia (4,9) 
426 Az ingervezetés zavarai (0) 
427 A szív ritmuszavarai (9) 






























kód D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma 
Férfi 
490 Hörghurut sem hevenynek, sem idültnek nem 
jelölt 
491 Idült hörghurut (2,9) 
493 Asthma (9) 
745 A szív veleszületett anomáliái (0,1,2,3,4,5,6,8) 
ebből 7454 Kamrák közötti septum defeotus 
746 A szív egyéb veleszületett anomáliái 
(0,1,3,5,6,7,9) 













189 A vesék, egyéb és k.m.n. húgyszervek rosszin-
dulatú daganata (0) 
192 Az idegrendszer egyéb és k.m.n. részeinek 
rosszindulatú daganata (0) 
213 A csont és az Izületi porc jóindulatú daga-
nata (0,7,9) 
228 Bármely lokallzációjú haemangioma és lymphan-
gioma (0,1) 
289 A vér és a vérképző szervek egyéb betegségei(2) 
456 Egyéb lokallzációjú visszértágulások (0,4) 
457 A nyirokerek nem fertőzéses betegségei (8) 
530 A nyelőcső betegségei (0,3) 
537 A gyomor és nyombél egyéb elváltozásai (0) 
540 Heveny vakbélgyulladás (0,9) 
542 Egyéb vakbélgyulladás 
550 Lágyéksérv (1,9) 
ebből 5509 Lágyéksérv, üszkösödés és klzáró-
551 IfyéS^íiaHítregi sérv üszkösödéssel (1) 
553 Egyéb hasüregi sérv üszkösödés vagy kizáró-
dás nélkül (1) 
560 Bélelzáródás sérv említése nélkül (0,1,9) 



























































K o o p o r t 


























































































1 , 0 
Kiírtak száma K o r c s o p o r t Atla- d 
BNO „ gos 
élet-D i a g n ó z i s Férfi Nő össze-
0 - 1 | 2 | 3 - 6 I 7 - 14|15 - 18 1 
é kor sen V e s 
564 Máshova nem osztályozott funkcionális emész- 1 10,0 
tőrendszeri zavarok (0) 
565 A végbélnyílás repedése és sipolya (0) 1 - 1 - - 1 - - 6,0 
569 A belek egyéb zavarai (0,1,8,9) 3 2 5 - 2 ' 1 2 - 6,0 
571 Idillt májbetegség és májzsugorodás (5) - 2 2 - - - 2 - 9,0 
574 Epekőbetegség (2) - 1 1 - - - - 1 16,0 
591 Zsákvese 4 — 4 2 — — 2 — 5,5 
8,5 592 Vese- és húgyvezetékkő (0,1) 1 1 2 - - - 2 -
593 A vese és a húgyvezeték egyéb betegségei(7,9) 3 2 5 2 - 1 2 - 5,2 
596 A húgyhólyag egyéb betegségei (8) 1 1 2 - - 1 1 - 6,0 j 
603 Vízsérv (0,9) 29 - 29 7 4 12 6 - 3,8 
605 Fitymatúltengés.és -szökület 10 - 10 1 - 4 5 - 7,6 
608 A férfi nemiszervek egyéb betegségei (2) 4 - 4 - - - 4 - 9,8 | 
701 A bőr egyéb túltengéses és sorvadásos álla- •j 6,0 | 
pota (4) 
709 A bőr és a bőr alatti szövetek egyéb zava-
rai (2) 
2 2 4 - 1 2 1 - 5,3 i 
727 A savőhártyák, inak é3 nyálkatömlők egyéb 1 1 15,0 
bántalmai (4) 
732 Elfajulásos csont-porcelváltozás (1.2,9) 
733 A porc és csont egyéb betegségei (9) 
1 2 3 1 - - 2 - 7,0 
- 1 1 - - 1 - - 4,0 
4,0 741 Gerinohasadék (9) - 2 2 1 - - 1 -
742 Az Idegrendszer egyéb veleszületett anomá- o o o 
liái (3) 
eL c. c I , U 
744 A fül, az arc és a nyak veleszületett ano-
máliái (3,4) 6 2 8 3 1 3 1 - 3,4 
749 Farkastorok és nyúlajak (0,1,2) 26 17 43 24 8 8 2 1 2,7 
750 A felső emésztőtraktus egyéb veleszületett 
anomáliái (0,3,5,6,7) 33 • 10 43 
41 - 1 1 - 1,2 
ebből 7505 Veleszületett hypertrophiás 26 ¡1 30 30 0,9 pylorus-szOkület 
751 Az emésztőrendszer egyéb veleszületett ano-
máliái (1,2,3,4,5) 
14 5 19 11 3 3 2 - 2,8 
752 A nemi szervek veleszületett anomáliái 
(3,4,5,6,8) 
146 1 147 29 20 53 44 1 5,1 
ebbői 7525 Visszamaradt here 118 — 118 26 19 38 34 1 4,8 
753 A húgyszervek veleszületett anomáliái(2,5,6,7) 3 3 6 2 — - 4 — 6,7 
BNO 
köd. D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c 8 o P o r t 
Férfi Nő össze-
0 - 1 2 3 - 6 7 - 14)15 - 18 1 
sen é v e s 
754 A csontváz-izomrendszer bizonyos veleszüle- i. 
10 tett torzulásai (3,5,8) 6 4 2 2 2 -
755 A végtagok egyéb veleszületett torzulásai (0) - 1 1 1 _ _ _ _ 
756 A csontváz-izomrendszer egyéb veleszületett 
8 1 anomáliái (0,7) 3 5 7 — - -
767 A magzat szülési sérülései (2) 1 1 2 _ 1 _ 1 
770 A magzat és Újszülött egyéb légzőszervi ál-
1 lapotai (2) 1 1 * * 
— 
— — 
800 Koponyaboltozat törése (0) _ 1 1 _ 1 
803 Egyéb és k.m.n. koponyatörések (0) 1 1 _ _ _ 1 _ 
812 Felkarcsonttörés (2,4) 3 1 4 _ _ 2 2 
813 Orsőcsont- és singcsonttörés (0,2) 
823 Sípcsont- és szárkapocstörés (0) 
6 2 8 _ _ 1 6 1 
2 1 3 _ 2 1 
824 Bokatörés (0) 1 1 _ — 1 
832 Könyökficam (1) 1 __ 1 _ 1 
836 Térdficam (3) 1 2 3 _ 3 _ 
845 A boka és a láb rándulása és húzódása (0) 1 „ 1 _ _ 1 _ 
863 A gyomor-béltraktus sérülése (8) — 1 1 _ 1 _ 
873 A fej egyéb nyílt sebe (0,4,6) 2 4 6 2 1 3 _ 
880 A váll és a felkar nyílt sebe (0) 1 _ 1 1 _ 
934 Idegen test a légcsőben, a hörgőben és a 
1 tüdőben (0) 1 2 1 — 1 - -
935 Idegen test a szájban, a nyelőcsőben és a 
1 1 gyomorban (0) 1 — — — 





Kiírtak száma К 0 Г 0 8 0 D 0 Г t Átla-
BNO 
jj^ D i a g n ó z i s össze- 0 - 1 4 15 - 39 40 - 59 | 60 - x 
£03 
élet-
kor sen é v e 
Szemészeti Klinika 
Retlnasebészet 54 44 98 2 15 38 43 54,4 
Fertőző 51 171 222 7 137 44 34 39,0 
Egyéb betegségek 1301 i486 2787 371 382 634 1400 52,4 
Együtt 1406 1701 3107 380 534 716 1477 51,5 
RETINASEBÉSZET 
351 Az ldeghártya leválása és defektusai (0) 54 44 98 2 15 38 43 54,4 
RETINASEBÉSZET EGYÜTT 54 44. 98 2 15 38 43 54,4 
FERTŐZŐ 
0 k.m.n. 1 3 4 _ 3 1 _ 34,8 
363 Chorloretlnalis gyulladás, hegesedés és a t 
chorloldea egyéb betegségei (2) 
364 A szlvárványhártya és a sugártest betegségel(3) 22 15 37 1 12 11 13 49,4 
370 Szaruhártyagyulladáa (0,1,4) 4 3 7 - 1 2 4 56,7 
372 A kötőhártya betegségei (0) 24 • 146 170 4 120 29 17 36,4 
FERTŐZŐ EGYÜTT 51 .171 222 7 137 44 34 39,0 
Bőrgyógyászati Klinika 
Allergodermatosis 169 225 394 8 157 154 75 44,2 
Plasztikai sebészet , 375 413 788 5 197 290 296 52,1 
Égési 25 21 46 - 20 14 12 47,9 
Psoriasis 105 53 158 3 57 58 40 46,4 
Egyéb betegségek 174 258 432 12 136 137 147 48,7 
Együtt 848 970 1818 28 567 653 570 49,0 
ALLERGODERMATOSIS 
477 Rhinitis allergica (9) - 1 1 - - 1 - 40,0 
BNO 




K o r c s o p o r t 





691 Atopiás dermatitis és rokon állapotok (0,8) 
ebből 6918 Egyéb 
692 Kontakt dermatitis és egyéb ekcéma (0,3,7,8,9) 
ebből 6929 K.m.n. ok miatt 
695 Erythemás állapotok (0) 
697 Lichen (0) 
698 Viszketés és rokon állapotok (0,1,2,3,8,9) 
705 A verejtékmirigyek betegségei (8) 
708 Csalánkiütés (0,1,2,3,5,8) 
ebből 7088 Egyéb megjelölt urticaria 
757 A kültakaró veleszületett anomáliái (3) 











































172 Rosszindulatú bőr-melanoma (0,2,3,5,6,7,8,9) 
ebből 1725 Törzs, kivéve a herezacskót 
1727 Alsó végtag, a csípőé is 
173 A bőr egyéb rosszindulatú daganata (9) 
174 A női emlő rosszindulatú daganata (0) 
198 Egyéb megjelölt lokalizációJú másodlagos 
rosszindulatú daganat (2) 
214 Zsírdaganat 
216 A bőr Jóindulatú daganata (0,3,7) 
228 Bármely lokalizáclójú haemangioma és lymphan-
gioma (0) 
232 A bőr in situ careinomája (0,3,5,6,7,9) 
454 Az alsó végtag visszértágulásai (2,9) 
707 Idült bőrfekély (1,9) 
709 A bőr és a bír alatti szövetek egyéb zava-
rai (0) 
728 Az izom, a szalag és izombőnye betegségei(6) 
V50 Nem az egészségi állapot helyreállítását 
célzá kozmetikai műtétek (1,8,9) 
ebből V501 Egyéb plasztikai műtét elfogadha-
















































































































BNO n j . . 
D i a g n ó z i s 




össze- 0 - 1 4 15 - 39 | 40 - 59 | 60 - . x 
1 sén é v e s kor 
V51 A plasztikai sebészet igénybevételét is ma-
gába foglaló utókezelés 
2 8 10 7 6 3 1 38,9 
PLASZTIKAI SEBÉSZET EGYÜTT 375 413 788 5 197 290 296 52,1 
ÉGÉSI 
941 Az arc, a fej és a nyak égése (0,1,2) 
942 A törzs égése (2) 
943 A felső végtag égése, kivéve a csuklót és a 
kezet (2) 
y44 A csukló(k) és a kéz(ek) égése (2.3) 
945 Az alsó végtag(ok) égése (0,1,2,3) 









































ÉGÉSI EGYÜTT 25 21 46 - 20 14 12 47,9 
PSORIASIS 
696 Pikkelysömör és hasonló káros elváltozások 
(1,2,3) 
ebből 6961 Egyéb psorlasls 
























PSORIASIS EGYÜIT 105 53 158 3 57 58 40 46,4 
Ideg-ElmegvÓKvászatl Klinika 
Autoiimiun 

































Együtt 1366 1337 2703 184 1036 926 557 43,1 
BNO 
kád D i a g n ó z i s 
AUTOIMMUN 
275 Az ásványi anyagosere zavarai (1) 
277 Az anyagosere egyéb és k.m.n. zavara (1) 
322 Agyhártyagyulladás k.m.n. ok miatt (0) 
323 Agyvelő-, gerincvelő- és agy-gerincvelő-
gyulladás (5,9) 
324 Koponyaűri és gerincvelői tályog (0) 
330 Rendszerint gyermekkorban jelentkező agyi el-
fajulás (0) 
333 Extrapyramidalis rendszer egyéb betegségei é3 
káros mozgászavarok (4) 
334 Spinocerebellarls betegségek (1) 
335 A gerincvelő mellsőszarv-sejtjelnek a beteg-
ségei (1,2) 
336 A gerincvelő egyéb betegségei (0,1) 
340 Sclerosls multiplex 
341 A központi idegrendszer egyéb demyelinisatiés 
betegségei (0,8.9) 
346 Migrén (0,2,8,9) 
ebből 3460 Klasszikus migrén 
353 Ideggyök és plexus-betegségek (5) 
354 A felső végtag mononeuritise és multiplex 
mononeurltise (1,3,4,9) 
355 Az alső végtag mononeurltise (1,2,3) 
356 Öröklödő és idlopathlás perifériális 
neuropathia (0,9) 
357 Gyulladásos és toxikus neuropathia (6,7,8,9) 
ebből 3579 K.m.n. 
358 Myoneuralis zavarok (0) 
359 Izom-dytrophiák és egyéb myopathlák"(0,1,5,8,9) 
ebből 3590 Dystrophia musculorum hereditária 
congenitall8 
377 A látóideg és látópálya betegségei (3) 
724 A hát \egyéb és k.m.n. elváltozásai (3) 
728 Az izom, a szalag és izombőnye betegségei (0) 
729 A lágyszövetek egyéb elváltozásai (1,2) 
AUTOIMMUN EGYÜTT 









































































































Kiírtak száma K o r c s 0 p 0 r t Átla-
gos 
élet-Iráj D i a g n ó z i s 
Férfi Nő 
össze- 0 - 14 | 15 - 39| 4 0 - 5 9 60 - x 
sen é v e kor 
GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORI PSYCHIÁTRIA 
277 Az anyagosere egyéb és k.m.n. zavara (1) 
295 Sohlzothrenlás psyohoslsok (0,1,7) 
297 Paranold állapotok (9) • 
300 Neurotikus zavarok (0,9) 
305 Nem függőségi győgyszer-abusus (4) 
307 Máshova nem' osztályozott sajátos szlmptémák 
és szindrómák (0,1,2,6) 
ebből 3076 Enuresis 
308 Heveny stress-reakclők (0,3) 
312 Máshova nem osztályozott viselkedési zavar (9) 
313 A gyermek- és serdülőkor sajátos érzelmi za-
varai (0) 
314 Gyermekkori hyperkinetikus szindróma (0) 
315 Sajátos fejlődési elmaradottság (3,9) 
317 Enyhe szellemi elmaradottság 
319 K.m.n. szellemi elmaradottság 












































































E 950 öngyilkosság és önmérgezés szilárd vagy 
folyékony anyagokkal (1,2,3,5) 







- - 15,4 
16,0 
GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORI PSYCHTÁTRIA EGYÜTT 98 80 178 129 49 - - 12,0 
Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
Szájsebészet és onkológia 285 130 415 6 115 147 147 50,2 
Együtt 285 130 415 6 115 147 147. 50,2 
SZÁJSEBÉSZET ÉS ONKOLÓGIA 
0 k.m.n. 12 10 22 - 5 5 12 60,4 
140 Az ajak rosszindulatú daganata (0) 30 5. 35 - 2 17 16 58,2 
BNO 
Kiírtak száma K o r c s О p 0 r t , Átla-
gos 
élet-
^¿а D i a g n ó z i s 
Férfi N6 össze-
0 - 14 | 15 - 39| 4 0 - 5 9 6 0 -х j 
kor sen é v е s 
141 A nyelv rosszlndulatü daganata (0) 75 4 79 _ 8 36 35 56,2 
142 A nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata (0,1) 
143 A fogíny rosszindulatú daganata (0) 
3 3 6 — - 3 3 59,0 
21 3 24 - - 13 11 59,8 
145 A száj egyéb és k.m.n. részelnek rosszindu-
latú daganata (0,5) 
12 9 21 - 1 12 8 57,3 
146 A szájgarat rosszindulatú daganata (0) 4 — 4 - 2 - 2 49,0 
170 A csont és az Izületi porc rosszindulatú da-
ganata (0,1) 3 7 10 2 - 5 3 47,9 
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek rosszindulatú 
daganata (0) 13 4 17 ' - 1 - 13 64,8 
.172 Rosszindulatú Ъбг-melanoma (0) ,2 1 3 - - - 3 67,0 
210 Az ajak, a szájüreg és a garat jóindulatú 
daganata (2,4) 5 7 12 - 2 4 6 51,9 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb jóindulatú 
daganata (0) 10 5 15 2 9 2 2 32,5 
350 A nervus trigeminus betegségei (2) 2 3 5 - 1 - 4 62,4 
54,0 351 A nervus facialis betegségei (0) - 1 1 - - 1 -
473 Idült melléküreggyulladás (0) 4 13 17 - 13 2 2 37,3 
520 A fogfejlídés és a fogáttörés zavarai (6) 1 3 4 - 2 1 1 41,5 
522 A fogbél és a fogcsúcs körüli szövetek be-
tegségei (8) 15 9 24 - 10 9 5 43,0 
523 Az íny és a foggyökér-csonthártya betegsé-
gei (2,9) 
1 2 3 - 2 1 - 33,0 
524 Fog-arcanomallák, a hibás záródás is 9 8 17 - 7 8 2 40,8 
526 Az állcsontok betegségei (4) 11 1 12 - 3 3 6 55,3 
527 A nyálmtrigy betegségei (2,5) 3 6 9 1 4 3 1 40,6 
528 A száj lágyszöveteinek betegségei, a fogínyét о А С 1 о 54,7 és a nyelvét kivéve (0,4,7,9) 
682 Egyéb kötőszövet-gyulladás és tályog (0) 
с. Ч О С J 
15 4 19 - 11 6 2 40,3 
749 Farkastorok és nyúlajak (1) - 3 3 - 3 - - 21,0 
784 A fejre és a nyakra vonatkozó tUnetek (0) - 1 1 - 1 - - 38,0 
802 Az arccsontok törése (3,4) 32 13 45 1 27 11 6 37,0 
804 Többszörös törések, a koponya vagy az arccson-
1 1 1 76,0 tok törése egyéb csontok törésével 
SZÁJSEBÉSZET ÉS ONKOLÓGIA EGYÜTT 285 130 415 6 115 147 147 50,2 
BN
0
 n , x D i a g n ó z i s 
Kiírtak száma K o r c s o p o r t Átla-
gos 
élet-
kor Férfi Nő 
össze-
sen 
0 - 14 | 15 - 39 40 - 59 | 60 - x 
é v e s 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 
Profil betegségek _ _ - „ _ 
Egyéb betegségek 373 297 670 - 79 256 335 59,0 
Együtt 373 297 670 - 79 256 335 59,0 
Anesztezlologlal ás Intenzív Terápiás Intézet 
Profil betegségek _ _ _ _ _ _ 
Egyéb betegségek 644 343 987 22 158 497 310 52,4 
Együtt 644 343 987 22 158 497 310 52,4 
Radlologlal Klinika 
Profil betegségek _ _ _ _ _ 
Egyéb betegségek 142 481 623 - 62 371 190 52,8 
Együtt 142 481 623 - 62 371 190 52,8 
Urologlal Tanszák 
Profil betegségek 836 311 1147 5 311 509 322 42,5 
Egyéb betegségek 112 15 127 1 54 57 15 48,1 
Együtt 948 326 127 4 6 365 566 337 47,5 
BNO 




K o r c s o p o r t 









180 A méhnyak rosszindulatú daganata (0) 
183 A petefészek, a petevezeték és a méhszalag 
rosszindulatú daganata (0) 
185 A prostata rosszindulatú daganata 
186 A here rosszLndulatú daganata (0) 
187 A hímvessző és egyéb férfi nemi szervek rossz-
indulatú daganata (0,4,9) 
188 A húgyhólyag rosszindulatú daganata (0,8,9) 68 
ebből 1880 Trigonum vesicae 60 
189 A vesék, egyéb és k.m.n. húgyszervek rosszin-
dulatú daganata (0,2,9)
 1 4 
ebből 1890 Vese, kivéve a vesemedencét 12 
398 Egyéb reumás szívbetegség (9) 
456 Egyéb lokalizációju visszértágulások (4) 1 
543 A féregnyúlvány egyéb betegségei 1 
550 Lágyéksérv (9) 1 
587 K.m.n. Vese-sclerosis - 1 
590 Vesefertőzések (1,2) 14 
591 Zsákvese 6 
592 Vese- és húgyvezetékkő (0,1,9) 152 
ebből 5921 Húgyvezetékkő 148 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb betegségei(0,1,2,3) 40 
ebből 5930 VesesUIlyedés 32 
594 Az alsó húgyszervek köve (1,2) 13 
595 Hólyaghurut (0,3) . 5 
596 A húgyhólyag egyéb betegségei (0,3) 3 
598 Húgycsőszűkület (0) 23 
599 A húgycső és a húgyszervek egyéb betegségei 
(0,2,3,5,7)
 1 1 
600 Prostata-túltengés 248 
601 A prostata gyulladásos betegségei (0,1,2) 6 
603 Vízsérv (0,9) 6 
604 Here- és mellékhere-gyulladás (0) 68 
605 Fitymatúltengés és -szCktilet 6 
788 A húgyszervekre vonatkozó tUnetek(0,2,3,4,7,8,9) 42 
UROLOGIAI PROFIL BETEGSÉGEK EGYÜTT I 836 
1 
1 ? - 1 2 T 
1 1 - 1 - -
- 87 - 14 19 54 
— 12 - 5 5 2 
- 6 - 2 2 2 
21 89 - 17 32, 40 
16 76 - 14 27 35 
15 29 - 5 18' 6 
13 25 - 3 16 6 









— 1 — _ 1 _ 
15 29 - 9 15 5 
3 9 — 4 2 3 
148 300 1 98 152 49 
142 290 1 94 147 48 
31 71 — 19 38 14 
16 48 - 16 22 10 
3 16 1 5 7 3 
17 22 - 10 9 3 
1 4 - 2 2 
13 36 - 17 16 3 
5 16 - 8 5 3 
- 248 1 48 98 101 
- 6 - 2 4 _ 
- 6 - 2 3 1 
- 68 - 17 34 17 
- 6 1 3 2 _ 
35 77 1 21 42 13 
311 1147 5 311 509 322 
I.az. Belgyógyászati Klinika vji 




Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
BNO
 n
 . , . 
k ( S d




































































Együtt 4642 10,9 - - 4145 300 197 1 177 3964 302 1 
ENDOCRINOLOGIA 
0 k.m.n. 
240 Egyszerű golyva és k.m.n. golyva 
241 Nem toxikus göbös golyva (0,1) 
242 Thyreotoxicosis golyvával vagy 
anélkül (0,1,2,3,8,9) 
ebból 2420 Toxikus diffúz golyva 
243 Veleszületett hypothyreosls 
244 Szerzett hypothyreosls (0,1,9) 
ebból 2440. PajzsmlrlgymCtét utá-
ni hypothyreosls 
245 Pajzsmirigy gyulladás (0,4) 
246 A pajzsmirigy egyéb zavarai (2) 
251 A hasnyálmirigy endokrin tevékeny-
ségének egyéb zavarai (9) 
252 A mellékpajzsmirigy betegségei (0) 
253 A hypothalamo-hypophysealis rend-
szer zavarai (0,3,5,7,8) 





































































Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
ENO _ 





















ma idő gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma ellátást igényel 
255 A mellékvese betegségei (0,1,2, 
4,6,9) 99 12,6 
- - 98 - 1 _ _ 98 _ _ 
ebből 2552 Adrenogenitalis zava-
rok 37 11,6 - - 37 - - - 37 - -
256 A petefészek-működés zavara(0,9) 14 8,0 _ _ 14 _ _ _ 14 _ _ 
257 A hereműködés zavara (9) 4 8,3 _ _ .4 _ _ _ _ 4 _ 
258 Több mirigy működési zavara és 
10,0 rokon állapotok (9) 2 — 2 — — — 2 — -
259 Az endokrin rendszer egyéb zava-
14 14 rai (0) 9,8 - - - - - 14 - -
278 Elhízás és egyéb túltápláltság(O) 4 7,0 - - 4 - - - _ 4 - _ 
ENDOCRINOLOGIAI EGYÜTT 681 10,5 - - 679 1 1 - - 676 4 -
GASTROENTEROLOGIA 
0 k.m.n. 167 10,4 _ _ 161 3 3 _ 2 159 3 
150 A nyelőeső rosszindulatú dagana-
ta (9) 1 6,0 - - - 1 - 1 -
151 A gyomor rosszindulatú dagana-
1 5,0 1 ta (9) — — — - - - 1 - -
152 A nyombél és a vékonybél rossz-
indulatú daganata (9) 1 4,0 — — 1 — - - 1 - -
153 A vastagbél rosszindulatú daga-
8,2 nata (9) 5 — — 3 2 — - 3 2 -
154 A végbél, a végbél-szigmabél ha-
tár és a végbélnyílás rosszindu-
11 9,9 8 8 latú daganata (0,1) — — ' 3 — — - 3 -
155 A máj és a májon belUll epeutak 
1 10,0 1 rosszindulatú daganata (0) 1 
— 
— — — - -
530- A nyelőcső betegségei (1,8) 8 13,3 _ - 8 _ _ _ 8 
531 Gyomorfekély (0,9) 15 9,5 _ _ 15 _ _ 15 
532 Nyombélfekély (0,7) 3 6,7 - • _ 3 _ _ _ 3 
535 Gyomor- és nyombélhurut(0,2,4,5) 
536 A gyomormüködés zavarai (8,9) 
10 17,1 - _ 9 _ 1 _ „ 9 _ 
3 9,0 - - 3 _ _ _ _ 3 _ 
537 A gyomor és nyombél egyéb elválto- o 7,5 zásai (9) 2 2 — 
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
BNO n 4 ^ / 
k(j<





















gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma idő ma ellátást igénye 1 
550 Lágyéksérv (1) 1 11,0 - - 1 - - - - 1 - -
553 Egyéb hasüregi sérv Üszkösödés 2 6,5 2 2 vagy kizáródás nélkül (1) 
555 Enteritis regionális (0,1,2,9) 52 9,6 - - 52 - - - 52 - -
ebből 5551 Vastagbél 40 9,4 - - 40 - - - - 40 - -
556 Proctocolitis ldlopathlca 39 9,0 - - 38 1 - - - 38 1 -
562 Béltasakok (0,1) 21 9,5 - - 21 ' - - - - 21 - -
564 Máshová nem osztályozott funkcio-
37 nális emésztőrendszeri zavarok 37 9,9 - - 37 - - - - - -
(0,1,2,4,8) 
ebből 5641 Irritabilis vastagbél 29 9,2 - - 29 - - - - 29 - -
566 A végbélnyílás és a végbéli tájék 1 17,0 1 1 
tályoga 
569 A belek egyéb zavarai (0,6) 26 8,3 - - 25 1 - - - 25 1 -
571 Idült májbetegség és májzsugorodás 
(3,4,5,6,8) 
33 10,3 - - 31 - 2 - - 31 - -
ebből 5715 Májzsugorodás alkohol 
26 11,3 24 2 24 említése nélkül 
572 Májtályog és az idült májbetegsé- o 8,0 o 2 gek következményei (2,8) c c 
573 A máj egyéb betegségei (0,1,3) 10 9,6 - - 9 - 1 - - 9 • - -
574 Epekőbetegség (0,1,2,4,5) 58 9,0 - - 51 7 - - - 51' 7 -
ebből 5742 Epekő epehólyag-gyul-
36 8,5 32 ti 32 ladás említése nélkül 
575 Az epehólyag egyéb betegségei(0,2) 8 14,9 - - 8 - - - - 8 - -
576 Az epeutak egyéb betegségei(0,1,5) 42 11,1 - - 40' 2 - - - 40 2 -
ebből 5760 Epehőlyag-eltávolítás 
utáni szindróma 37 10,9 - - 35 
2 - - - 35 2 -
577 A hasnyálmirigy betegségei(0,1,2,8,9) 264 9,5 - - 262 1 1 - - 262 1 -
• ebből 5771 Idült hasnyálmirigy 
gyulladás 143 8,9 - - 143 - - - - 143 - -
5778 A hasnyálmirigy egyéb 
betegségei 87 9,6 - - 87 - - - - 87 - -
578 Gyomor-bél eredetű vérzés (9) 1 10,0 - - 1 - - - - 1 - -
579 A belek felszívódási zavarai 
(0,1,3,8,9) 
17 13,3 - - 16 - 1 - ' - 16 - -
GASTROENTEROLOGIA EGYÜTT 842 10,3 - - 812 21 9 - 2 810 21 -
BNO 







































189 A vesék, egyéb és k.m.n. húgyszer-
vek rosszindulatú daganata (0) 
401 Hypertdnia essentialis (0,9) 
403 Hypertonlás vesebetegség (0) 
580 Heveny glomerulonephritis (0) 
581 Nephrotikus szindróma (0) 
582 Idült glomerulonephritis (0) 
583 K.m.n. vesegyulladás és nephro-
pathia (0) 
584 Heveny veseelégtelenség (9) 
585 K.m.n. veseelégtelenség 
590 Vesefertőzések (0,1) 
592 Vese- és húgyvezetékeső (0) 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb be-
tegségei (2,6) 
599 A húgycső és a húgyszervek egyéb 
betegségei (7) 
601 A prostata gyulladásos betegs.(O) 

























































II.sz. Belgyógyászati Klinika 
Haematologia 985 7,9 _ _ 917 2 66 _ 221 696 2 
Cardiovascularis 1233 11,9 - 1 1125 19 88 - 164 952 23 6 
Egyéb betegségek 1273 9,2 - 8 1162 20 83 - 475 668 47 













































200 Reticulosarcoma (0) 
201 Hodgkln-féle paragranuloma (0) 
202 A nyirokszerü szövet egyéb rossz-
indulatú daganata (0,3,8) 
ebből 2028 Egyéb lymphomák 
203 Myeloma multiplex (0) 
204 Lymphatlkus fehérvérüség (0,1,8) 
ebből 2040 Heveny 
2041 Idült 
205 Myeloid fehérvérüség (0,1) 
207 Egyéb megjelölt fehérvérüség (8) 
208 K.m.n. sejt-tipusú fehérvérüség(0, 
238 Egyéb és k.m.n. lokalizációk és 
szövetek bizonytalan természetű 
daganata (4,7) 
280 Vashiány vérszegénységek 
281 Egyéb hiányvérszegénységek (0,3) 
283 Autoimnun haemolytikus anaemlák(O) 
284 Aplastlkus vérszegénység (8,9) 
286 Véralvadási hibák (0) 
287 Purpura és egyéb vérzésl állapo-
tok (1,3,5,9) 
288 A fehérvérsejt betegségei (0) 





































































































































390 Reumás láz a szív érintettségének 
említése nélkül 
391 Reumás láz a szív érintettségével( 








- - 1 
2 














395 Az aortablllentyű betegségei(0,1,2) 
396 A kéthegyü és az aortabillentyűs 
betegségei 
401 Hypertonia essentialis (0,1.9) 
402 Hypertoniás szívbetegség (0) 
410 Heveny szívizominfarktus 
411 Az isohaemiás szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny formái 
412 Régi szívizominfarktus 
413 Angina pectoris 
414 Az idült ischaemiás szívbetegség 
egyéb formál 
420 Egyéb és k.m.n. heveny pericarditis 
421 Heveny és félheveny szívbelhártya-
gyulladás (0,9) 
422 Heveny szívizomgyulladás (0,9) 
423 A szívburok egyéb betegségei(0,8,9) 
424 A szívbelhártya egyéb betegségei(O) 
425 Cardiomyopathia (0) 
426 Az ingervezetés zavarai (0,2,4) 
427 A szív ritmuszavarai (0,2,3,4,9) 
ebból 4270 Supraventrlcularis 
paroxysmaliB tachycardia 
428 Pangásos szívelégtelenség (0) 
429 Rosszul meghatározott szívbetegsé-
gek és szövődmények (5) 
431 Agyvérzés 
432 Egyéb és k.m.n. koponyaöri vérzés(O) 
433 Az agy előtti verőerek elzáródása 
• és szűkülete (0,2) 
434 Az agyi verőerek elzáródása (0,1) 
436 Heveny, de rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
437 Egyéb és rosszul méghatározott a-
gyi érbetegségek (9) 




































































































































































Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
k < 5 d






























ma idő ma ellátást igényel 
444 Verőeres embólia és trombózis (0) 
451 Visszér- és vlsszérrögösödéses 
visszérgyulladás (0,1) 
745 A szív veleszületett anomáliái 
(0,1,4,5,6). 
ebből 7455 Pitvarok közötti sep-
tum defectus 




























CARDIOVASCULARIS EGYÜTT 1233 13,3 1 1125 19 88 - 164 952 23 6 
Sebészeti Klinika 
Szív- és érsebészet 


















































Együtt 10783 5,1 3467 2692 7511 .513 67 3099 347 486 114 6670 
SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
164 A csecsemőmirigy, a szív és a gá-
tőr rosszindulatú daganata (1) 
394 A kéthegyű billentyű betegségei 
(0,1,2,9) 
ebből 394C Stenosis mltralls 
3942 Stenosis mitralis et 
insufflcientia valvulae mitralis 
395 Az aortablllentyű betegségei(0,1,2) 































































Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
BNO tak gos töt- Keze- Alap- Szak- Fekvő-
Egyéb 








ma idő gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma ellátást igényel 
411 Az ischaemiás szívbetegség egyéb 11 20,5 6 2 4 5 _ _ 4 1 6 
heveny és félheveny formái 
412 Régi szívizominfarktus •21 14,5 7 - 8 13 _ _ _ 14 1 6 
413 Angina peotoris 25 8,2 3 - 3 22 _ _ _ 23 2 
414 Az IdUlt ischaemiás szívbetegség 
egyéb formál (0,1,8,9) 99 22,2 64 8 59 31 1 2 1 37 2 56 
ebből 4140 A koszorús erek elme-
szesedése 91 22,6 59 8 54 28 1 2 1 33 1 53 
415 Heveny pulmonalis szívbetegség 1 6,0 _ _ 1 _ 1 _ 
416 IdUlt pulmonalis szívbetegség (0) 1 11,0 - - - 1 - _ 1 _ _ 
417 A pulmonalis keringés egyéb zava-
rai (0,1) 8 15,3 4 . - 3 4 1 1 - 4 1 2 
423 A szívburok egyéb betegségei(0,1,2.8) 6 
424 A szívbelhártya egyéb betegségei(O) 3 
22,5 6 _ 6 _ _ _ 2 3 1 
1 13,3 2 _ 2 1 _ _ 2 
425 Cardiomyopathia (0) 9 6,1 _ _ 2 7 _ _ _ 9 _ 
426 Az ingervezetés zavarai (0,1,7) 188 4,4 181 22 161 5 _ _ 3 96 89 
88 
_ 
ebbíl 4260 Atrioventrlcularis 
block, komplett 181 4,4 177 20 157 4 - - 3 90 -
427 A szív ritmuszavarai (0,5) 3 4,3 _ _ 2 1 _ _ 2 1 
429 Rosszul meghatározott szívbeteg-
1 16,0 1 ségek és szövődmények (9) 1 1 — — — — - - -
440 Érelmeszesedés (0,2,9) 533 11,0 374 278 85 166 475 32 22 _ 
441 Aorta-aneurysma (3,5) 2 22,0 2 1 1 _ _ 1 1 
442 Egyéb aneurysma (3,9) 3 9,7 2 3 _ _ 3 _ 
443 Egyéb perifériás érbetegség (0,1) 7 9,9 7 6 1 _ _ 3 3 1 
444 Verőeres embália és trombózis (0,2) 5 8,6 5 4 1 _ _ 5 
451 Visszér és visszérrögösödéses 
75 73 66 8 1 
( 
74 1 visszérgyulladás (0) 9,1 — - - -
745 A szív veleszületett anomáliái 
51 16,6 33 1 33 • (1,2,4,5,8) 17 - 1 - 27 9 14 
ebből 7455 Pitvarok közötti sep-
30 16,7 17 tum defectus 1 17 12 - 1 - 19 2 8 
746 A szív egyéb veleszületett ano-
3,0 1 máliái (0,9) 5 2 - 3 1 1 - 2 1 -
747 A keringési rendszer egyéb vele-
8 7,6 1 született anomáliái (1) 1 7 7 1 
BNO _ 






































756 A csontváz-izomrendszer egyéb ve-
leszületett anomáliái (2) 








413 527 385 7 
3 
.595 40 401 112 177 
NYELŐCSŐ-, CARDIA- ÉS TÜDŐSEBÉSZET 
0 k.m.n. 
150 A nyelőcső rosszindulatú dagana-
ta (0,1,2,3,4,5,9) 
151 A gyomor rosszindulatú daganata 
(0,2,4,5,9) 
ebből 1519 Gyomor k.m.n. 
162 A légcső, a hörgők és a tüdő 
rosszindulatú daganata (0,3,4,5,9) 
ebből 1629 Hörgő és tüdő k.m.n. 
163 A mellhártya rosszindulatú daga-
nata (0,8) 
164 A csecsemőmirigy, a szív és a gá-
tőr rosszindulatú daganata(0,2,3) 
170 A csont és az izületi porc rossz-
indulatú daganata (3) 
195 Egyéb és rosszul meghatározott lo-
kallzációjú rosszindulatú daga-
nat (1,5) 
196 A nyirokcsomók másodlagos és k.m.n 
rosszindulatú daganata (1) 
211 Az emésztőrendszer egyéb részeinek 
Jóindulatú daganata (0) 
212 A légzőrendszer és a mellkasi szer-
vek Jóindulatú dagariata(0,2,3,5,6,í 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
jóindulatú dagnatai (0) 
228 Bármely lokalizáciőjú haemangisma 
és lymphangioma (0) 
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510 Bnpyema (9) 
511 Mellhártyagyulladás (0) 
512 Légmell 
513 A tüdő és a gátőr tályoga (0) 
515 Tüdő-fibros'is (gyulladást követően^ 
518 A tlldő egyéb betegségei (0,3,5) 
519 A légzőrendszer egyéb betegségei(E 
530 A nyelőcső betegségei(0,1,2,3,4, 
5,6,8) 
553 Egyéb hasUregi sérv Üszkösödés 
vagy kizár<5dás nélkül (3) 
723 A cervicalis tájék egyéb zavaraiC 

























































































585 Idült veseelégtelenség 
























Agy— és idegsebészet 1125 8,5 784 2 1090 14 19 _ 909 8 189 _ 
Traumatológia és kézseb. 1276 10,6 919 1 1248 3 24 - 1189 8 55 -
Ortopédia 230 16,2 216 - 227 2 1 - 147 74 7 1 
Együtt 2631 10,2 1919 3 2565 19 44 - 2245 90 251 1 
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET 
0 k.m.n. 18 7,9 9 - 16 1 1 - 14 - 3 -
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelésl javaslat 
BNO 




















ma gyult " vult zatlan halt igé-
nyel 
idő ma ellátást igényel 
170 A csont és az izületi porc rossz- 15 13,6 13 _' 15 - _ _ 9 _ 6 _ 
indulatú daganata (0,2) 
191 Az agy rosszindulatú daganata (9) 121 12,6 105 - 117 1 3 - 59 - 59 -
192 Az idegrendszer egyéb és k.m.n. ré- . 
7,0 A 1 1 szelnek rosszindulatú daganata (3) 1 
215 A köt5- és egyéb lágyszövet egyéb A 25,0 1 1 1 jóindulatú daganatai (0) 1 
225 Az agy és az idegrendszer egyéb 21 . 13,5 19 21 11 10 részeinek jóindulatú daganata(0,2) 
237 Az endokrin mirigyek és az ideg-
rendszer bizonytalan természetű 19 11,3 15 — 19 — _ - 9 _ 10 _ 
daganata (0,5) 
253 A hypothalamo-hypophysealis rend- 1 4 fi 1 1 szer zavarai (8) 
320 Bakterialis agyhártyagyulladás (0) 1 5,0 - - 1 - - . - 1 _ _ -
322 Agyhártyagyulladás k.m.n. ok miatt 
(2,9) 
4 9,8 3 - 4 - - - 4 - - -
323 Agyvelő-, gerincvelő- és agy-ge-
rincvelőgyulladás (0) 
4 9,0 2 - 4 - - - 2 - 2 -
324 Koponyaűri és gerincvelői tályog(0.) 1 15,0 1 , - 1 - - - 1 - - -
331 Egyéb agyi elfajulás (3) 1 14,0 1 - 1 - - - 1 - - -
344 Egyéb bénulásos szindrómák (0) . 1 7,0 — — 1 - _ - - _ 1 _ 
345 Epilepszia (0) 3 5,7 - - 3 - - - 2 _ 1 _ 
346 Migrén (0) 3 11,0 
8,0 
- - . 3 - V - 3 - - -
348 Az agy egyéb állapotai (0) 1 1 - 1 - - - - 1 -
350 A nervus trigeninus betegségei (1) 10 4,9 4 - 10 - - - 10 - — -
351 A nervus facialls betegségei (0) 9 7,7 7 - 9 - • - - 8 - 1 -
353 Ideggyök és plexus-betegségek (0) 5 13,8 2 1 3 1 - - 2 1 2 -
430 Pókhálóhártya alatti vérzés 22 11,3 15 - 20 1 1 - 9 - 12 -
431- Agyvérzés 14 12,6 13 - 12 1 1 - 8 - 5 -
432 Egyéb és k.m.n. koponyaűri vérzés 
(0,1) 
10 11,6 4 - 7 - 3 - 4 - 3 -
433 Az agy előtti verőerek elzáródása 
és szűkülete (1) 31 
12,2 24 - 30 1 - - 21 - 10 -
434 Az agyi verőerek elzáródása (0) 36 9,6 29 - 34 1 1 - 24 - 11 _ 
435 Múló agyi ischaemia 28 6,4 6 — 26 2 — — 19 2 7 — 
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelésl javaslat 
BNO _ ' , 




















ma idő ma gyult vult zatlan halt igé-
nyel ellátást igényel 
435 Heveny, de rosszul meghatározott 
1 agyi érbetegségek 1 9,0 — 1 - - - - - 1 -
437 Egyéb és rosszul meghatározott 
13,0 1 agyi érbetegségek (3) 2 — 2 - - - 1 - 1 -
721 Spondylosis és rokon állapotok 
43 7,0 18 43 (0,4,9) - - - - 41 1 1 _ 
ebből 4210. Spondylosis cervicalis 
39 7,0 16 myelopathia nélkül - 39 - - - 37 1 1 _ 
722 A csigolyák közötti porckorong za-
465 9,0 426 461 varai (1,5,9) - 4 - - 452 1 12 _ 
ebből 7225 A háti vagy ágyéki porc 
444 9,0 411 440 korong elfajulása — 4 - - 432 1 11 -
723 A oervicalis tájék egyéb zavarai 
5,2 (0,4) 5 3 - " 5 - - - 5 - - _ 
724 A hát egyéb és k.m.n. elváltozá-
13 9,2 11 sai (0,2,3) - 13 - - - 11 - 2 
742 Az idegrendszer egyéb veleszliler-
tett anomáliái (3) 7,0 2 - - 2 - - - 2 _ _ _ 
784 A fejre és nyakra vonatkozó tüne-
11,0 tek (0) 1 - - 1 - - - 1 _ 
800 A koponyaboltozat törése (0,1,2) 28 6,9 11 _ 25 3 18 n ebből 8000 Zárt, intracranlálls 
23 
l 
sérülés említése nélkül 5,9 9 - 20 - 3 - 14 - 6 _ 
801 A koponyalap törése (0) 15 6,0 2 15 15 
O 802 Az arocsontok törése (0,4) 3 3,3 3 1 805 A gerincoszlop törése gerincvelő- C 
sérülés említése nélkül (2) 2 13,0 2 - 2 - - - 1 _ 1 _ 
806 A gerincoszlop törése gerincvelő-
8,0 1 sérüléssel (4) 4 - 3 - 1 - - - 3 _ 
850 Agyrázkódás 116 4,6 7 1 114 1 
T 
115 
Q 851 Agyi szakítás és zúzódás (0) 16 9,7 1 13 1 852 A sérülést követő pókhálóhártya-, j y i 
valamint keményburok alatti és a- 22 11,1 20 _ 22 12 1 zon kivüli vérzés (0) y 
854 Egyéb és k.m.n. természetű kopo-
1 3,0 nyafirl sérülés (0) 1 — 1 — - -
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési Javaslat 
BNO 





















ma idő gyult vult zatlan halt Igé-
nyel 
ma ellátást igényel 
873 A fej egyéb nyílt sebe (0) 1 31,0 1 _ 1 _ _ _ 1 _ _ ' _ 
955 A vállöv ,éa a felső végtag idege- •a 18,3 1 inek sérUlése (3) i i 3 — 2 — 
956 A medenceöv és az alsó végtag ide-
1 0 n 1 geinek sérUlése (3) 1 — 
AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET EGYÜTT 1125 8,5 784 2 1090 14 19 - 909 9 188 -
TRAUMATOLÓGIA 
0 k.m.n. 68 11,2 35 1 64 2 1 49 1 17 _ 
213 A osont és az izületi porc Jóindu-
11,0 latú daganata (3i5) 2 2 2 
— 
— — 1 — 1 — 
215 A köti- és egyéb lágyszövet egyéb ^ 18,0 1 Jóindulatú daganatai (2) j i 3 2 — 
717 A térdizület belső működési zava-
ra (0,1) 26 10,8 25 - 26 - - - 26 - - _ 
718 Az Ízület egyéb működési zavara(3,4) 3 4,0 3 _ 3 
721 Spondylosis és rokon állapotok (4) 1 1,0 1 _ 1 _ 1 
730 Csontvelő- és csonthártyagyulladás 
és a csontokat magukba foglaló e- 2 112,0 2 _ 2 _ _ _ 2 
gyéb fertőzések (2) 
733 A porc és csont egyéb betegségei 
(4,8) 8 10,0 8 - 8 - - - 8 _ - _ _ 
735 A lábujjak szerzett torzulásai (0) 5 8,8 5 _ 5 _ _ 5 _ 
736 A végtagok egyéb szerzett torzu-
lásai (3,4) 2 10,0 1 2 - - 2 - - -
805 A gerincoszlop törése gerincvelő 
7,6 említése nélkül (0,6) 5 — 
— 
5 — - - 5 - - -
806 A gerincoszlop törése gerincvelő-
10 28,1 1 8 sérüléssel (2,4) 2 — 9 - 1 - -
807 A borda(k), a szegycsont, a gége 
63 8,6 11 62 1 52 és a légcső törése (0,1) 
— 
- 1 9 -
808 Medenoetörés (0,2) 8 22,6 1 _ 8 _ _ 7 1 
810 Kulcscsonttörés (0) 6 12,0 4 _ 6 _ _ _ 6 
811 Lapockatörés (0) 2 11,5 _ 2 — _ _ 2 
812 Felkarcsonttörés (0,4) 21 18,0 17 - 21 - - - 20 - 1 -
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
















813 Orsócsont- és singcsonttörés(0,1,4) 56 11,2 45 _ 55 _ 1 54 1 
ebből 8130 Proximalis vég, vagy 
k.m.n. rész, zárt 39 11,9 32 - 39 - - 38 1 - _ 
814 A kéztőcsont(ok) törése (0) 3 5,0 1 3 _ _ 3 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének 
3,5 törése (0,1) 2 1 — 2 — — 2 - - -
820 Combnyaktörés (0,2,3,9) 143 15,3 122 _ 128 _ 15 116 _ 12 
ebből 8200 Fractura trascervica-
45 33 42 lis, zárt 17,3 - - 3 - 39 - 3 -
8203 Fractura pertrochante-
rica, nyílt 77 13,3 73 - 67 - 10 - 60 - 7 _ 
'821 A combcsont egyéb és k.m.n. része-
64 18,1 58 63 60 inek törése (0,2) — 1 - - 3 -
822 Térdkalácstörés (09 16 7,9 10 _ 16 _ — _ 16 
823 Sípcsont- és szárkapocstörés(0,2,3) 132 14,9 91 _ 131 _ 1 127 1 3 
ebből 8230 Proximalis vég vagy 
103 67 k.m.n. rész, zárt 
824 BokatöréB (0,1,2,4,6,9) 
14,4 — 102 - 1 - 99 - 3 -
48 8,7 37 _ 48 _ _ _ 48 
825 Egy vagy több lábtő- és lábkö-
18,7 zépcsont törése (0,1,2) 7 4 — 7 
— 
— - 7 - - -
829 K.m.n. csontok törése (0,6,9) 35 4,9 34 _ 35 _ 35 
1 830 Állkapocsficam (0) 1 1,0 1 _ _ 
831 Vállficam (0) 8 9,5 4 _ 8 _ 7 1 
834 Kézujjficam (1) 2 6,0 1 _ 2 _ _ 2 
835 Cslpőficam (0) 1 15,0 1 _ 1 _ _ 1 
836 Térdficam (0.3,4,6) 
837 Bokaficam (0) 
13 10,1 10 13 _ _ 13 
1 
2 
1 4,0 _ 1 _ _ 
838 Lábficam (0) 2 7,0 1 _ 2 _ _ 
839 Egyéb, többszörös és rosszul meg-
19,1 • határozott ficam (0) 7 6 — 7 
— 
- - 7 - - -
840 A váll és felkar rándulása és hú-
6,7 zódása (0,5,9) 3 3 — 3 - - - 3 - - -
844 A térd és az alszár rándulása és 
9,5 húzódása (1,9) 6 3 — 6 - - 6 - - • -
845 A boka és a lábszár rándulása és 
38 8,4 36 38 húzódása (0) 7 38 — — — 
I 
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
BNO 




















idő gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma ellátást igényel 
847 A hát egyéb és k.m.n. részeinek 
8,0 rándulása és húzódása (0) 1 
- 1 — — — 1 - - -
850 Agyrázkódás 4 5,5 _ 4 _ _ _ 4 _ _ 
851 Agyi szakítás és zúzódás (0) 3 18,3 1 _ 2 _ 1 • _ 2 _ _ _ 
852 A sérülést követi pókhálőhártya-, 
valamint keményburok alatti és a- 2 6,0 - 2 _ _ _ 2 _ _ 
zon kivüll vérzés (0) 
853 A sérülést követő egyéb és k.m.n. 
17,0 koponyaürl vérzés (0) i 2 2 — 1 — — - 2 -
854 Egyéb és k.m.n. természetű kopo-
nyaűri vérzés (0) 
6 10,0 3 - 6 - • . - - 6 - - -
860 Traumás lég- és vérmell (0) 1 3,0 _ _ 1 _ _ _ 1 _ 
863 A gyomor-héltraktus sérülése (0) 11 4,7 2 _ 11 _ _ 11 _ _ _ 
865 Lépsérülés (0) 1 2,0 - - 1 _ _ 1 _ _ _ 
869 K.m.n. vagy rosszul meghatározott •j 26,0 A szervek belső sérülése (0) I 1 — 
— 
1 — — 
873 A fej egyéb nyílt sebe (0,1) 8 4,9 1 8 _ _ _ 8 
874 A nyak nyílt sebe (0,8) 7 7,0 4 - 7 _ _ _ 7 _ _ _ 
879 Egyéb és. k.m.n. lokalizációjú nyílt
 c 7,6 h seb, kivéve végtagok (2) 5 
- — 5 - — — 
880 A váll és felkar nyílt sebe (0) 3 14,7 1 3 _ _ 3 
881 A könyök, az alkar és a csukló 
15 6,5 15 15 nyílt sebe (0) 6 — — — - - -
882 A kéz nyílt sebe kivéve egyedül 
9,2 az ujj(ak)ét (0) 5 2 — 5 — — 5 - - -
883.A kézujj(ak) nyílt sebe (1,2) 2 10,0 2 _ 2 _ _ 2 
885 A hüvelykujj traumás csonkolása(O) 1 2,0 1 s _ 1 _ _ 1 
890 A csipő és a comb nyílt sebe (0) 6 30,7 1 _ 5 _ 1 5 
891 A térd, a lábszár (kivéve a combot) 
• és a boka nyílt sebe (0) H 13,8 3 — 4 
— 
— 4 - - -
892 A láb nyílt sebe, kivéve egyedül 
a lábujj(ak)ét (1) 9,3 4 2 — 4 - - 4 - - -
894 Az alsó végtag többszörös és 
4,0 1 k.m.n. nyílt sebe (0). 1 1 — - 1 - - -
896 A láb traumás csonkolása (0) 4 57,8 3 _ 4 _ _ _ 3 1 
903 A felső végtag ereinek sérülése (1) 1 2,0 _ 1 _ _ _ 1 _ 
906 A bőr és a bőr.alatti szövetek sé-
rüléseinek késői hatása (0) 3 4,7 2 3 - - - 3 - - -
BNO 






































911 A törzs felületes sérülése (6) 
912 A váll és felkar felületes sérü-
lése (0) 
913 A könyök, az alkar és a csukló 
felületes sérülése (0) 
914 A kéz(ek) felületes sérülése, ki-
véve az ujj(ak)ét (0) 
915 Az ujj(ak) felületes sérülése (0) 
916 A csipő, a comb, az alszár és ,a 
boka felületes sérülése (0) 
920 Az arc, a hajas fejbőr és a nyak 
zúzódása, kivéve a szem(ek)ét 
922 A törzs zúzódása (0,1,2,3,9) 
924 Alsó végtag, egyéb és k.m.n. lo-
kalizációja zúzódás (0,1,2) 
949 K.m.n. égés (1) 
955 A vállöv és a felső végtag idegei-
nek sérülése (0,2,3,6,7) 
956 A medenceöv és az alsó végtag ide-
geinek sérülése (0,4) 








































172 Rosszindulatú bőr-melanoma (6) 
213 A csont és az izületi porc rossz-
indulatú daganata (5) 
215- A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
jóindulatú daganata (2) 
216 A bőr jóindulatú daganata (6) 
225 Az agy és az idegrendszer egyéb 
részeinek jóindulatú daganata (9) 
228 Bármely lokalizáclójú haemangioma 
































Kiírási állapot Továbbkezelésl javaslat 
BNO 




















ma idő gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma ellátást igényel 
354 A felső végtag mononeuritise és 12 6,4 12 12 12 
multiplex mononeuritise (0,2) 
681 A kéz- és a lábujjak tályoga és 0 22,3 kötőszövetének gyulladása (0) y 9 9 9 
718 Az izlllet egyéb működési zavara(4) 2 7,0 2 - 2 - _ _ 2 _ _ 
727 A savdhártyák, inak és nyálkatöm-
12 6,7 12 12 12 lők egyéb bántalmai (0,1,2,4) 
728 Az izom, a szalag és izombőnye be-
tegségei (6,7) 
— 
18 7,1 18 - 18 - - 18 - - -
730 Csontvelő- és csonthártyagyulla-
dás és a csontokat magukba foglald 2 10,5 1 - 2 - - - 2 - - _ 
egyéb fertőzések (2) 
736 A végtagok egyéb szerzett torzu-
lásai (0) 1 8,0 1 - 1 - - - 1 - - -
755 A végtagok egyéb veleszületett 
3,7 -a torzulásai (39 J i i 3 — — 
813 Orsócsont- és singcsonttörés (0) 6 9,5 5 - 6 _ - - 6 _ _ 
814 A kéztőcsont(ok) törése (0) 6 7,7 5 - 6 - - - 6 _ _ _ 
815 A kézközépcsont(ok) törése (0) 4 3,3 4 4 _ _ 4 _ _ 
816 A kéz egy vagy több ujjpercének 
törése (0,1) 24 4,7 23 - 24 - - - 24 - - -
834 Kézujjficam (0,1) 7 5,1 6 7 _ 7 _ _ _ 
840 A váll és felkar rándulása és hú-
2 zódása (0,9) 2 20,0 2 - - - - 2 - - -
880 A váll és felkar nyílt sebe (0,2) 10 2,0 9 _ 10 _ • __ 10 _ _ 
881 A könyök, az alkar és a csukló 
4,0 1 nyílt sebe (0) 1 1 — — — — 1 - - -
882 A kéz nyílt sebe, kivéve egyedül 
1 4,0 1 1 az ujj(ak)ét 1 — — — - - - -
883 A kézujj(ak) nyílt sebe (0,1,2) 50 7,2 50 _ 50 _ _ 49 _ 1 _ 
ebből 8832 Az Ínakra is kiterjedő 43 7,0 43 _ 43 _ _ _ 42 _ 1 _ 
885 A hüvelykujj traumás csonkolása(O) 5 4,6 5 _ 5 _ _ 5 _ _ 
886 Egyéb kézujj(ak) traumás csonko-
lása (0,1,2) 19 11,4 18 - 19 - - - 19 - - _ 
903 A felső végtag ereinek sérülése (1) 1 6,0 _ _ 1 _ 1 
913 A könyök, az alkar és a csukló fe-
lületes sérUlése (0) 2 9,5 2 2 2 — — — 
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
BHO 




















ma idő gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma ellátást igényel 
915 Az ujj(ak) felületes sérülése (0) 2 2,0 2 2 2 
923 A felső végtag zdzódása (1) 1 65,0 1 _ 1 _ 1 
955 A vállöv és a felső végtag idegei-
43 5,6 38 nek sérülése (1,2,3,6) — 43 — - • - 43 - - -
KÉZSEBÉSZET EGYÜTT 261 6,9 247 - 260 1 - - 259 _ 2 _ 
ORTOPÉDIA 
0 k.m.n. 5 7,5 5 _ 5 4 1 170 A osont és az izületi poro rossz-
1 1 indulatú daganata (2) 11,0 - 1 - - - 1 - - -
715 Osteoarthrosis és rokon állapotok 
21 25,6 21 (1,2,3,9) - 21 - - - 11 8 1 1 
717 A térdizület belső működési zava-
30 14,6 28 ra (1,4,6,7) - 30 - - - 18 12 - -
719 Az izületek egyéb és k.m.n. beteg-
18,5 ségei (2) 4 4 — 4 - - - 2 2 - -
721 Spondylosis és rokon állapotok (0) 1 7,0 _ _ 1 1 
2 
724 A hát egyéb és k.m.n. elváltozásai(2) ? 4,5 _ 2 
726 Perifériás enthesopathiák és rokon 
állapotok (7) 5 13,6 5 - 5 - - - 5 - - _ 
727 A savőhártyák, inak és nyálkatöm-
51 12,5 49 51 lők egyéb bántalmai (0,1,2,3,4) 
728 Az izom, a szalag és izombőnye be-
tegségei (6) 
— - - - 35 16 - -
4,0 1 1 1 — - - - 1 - - -
730 Csontvelő- és csonthártyagyulladás 
és a csontokat magukba foglaló e- 1 10,0 _ _ 1 1 
gyéb fertőzések (2) 
732 Elfajulásos csont-porcelváltozás 
15 9,4 13 14 (0,2,6) - 1 - - 12 2 1 _ 
733 A porc é3 csont egyéb betegs.(4,9) 2 15,0 1 1 1 2 
735 A lábujjak szerzett torzulásai (O) 6 9,5 6 _ 6 •a 
736 A végtagok egyéb szerzett torzu-
56 55 56 
j J 
lásai (1,3,4) 22,8 - - - - 36 16 4 _ 
ebből 7363 A osipő szerzett torzu-
43 25,5 42 43 lásai — — 28 11 4 -
BNO
 n
 « , .' 
k á d








































738 Egyéb szerzett torzulások (4) 
755 A végtagok egyéb veleszületett 
torzulásai (3) 
836 Térdficam (4) 
844 A térd és az alszár rándulása és 
húzódása (2) 
845 A boka és a láb rándulása és hú-
zódása (0) 
853 A sérülést követő egyéb és k.m.n. 
koponyafiri vérzés (0) 



























































































Együtt 8718 7,6 6811 4627 4036 29 26 1 6 8675 10 -
TERHES PATHOLOGIA 
634 Spontán vetélés (0) 
635-Törvényes művi vetélés (9) 
640 Korai terhességi vérzés (0) 
641 Szülés előtti vérzés, lepénylevá-
lás és elölfekvő lepény (0) 
643 Terhességi vészes hányás (0) 

















































Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
k á d






























ma idő ma ellátást igényel 
646 A terhesség máshova nem osztályo-
zott egyéb szövődményei (0) 
3 3,7 1 2 1 - - - - 3 - -
TERHES PATHOLOGIA EGYÜTT 1185 9,5 411 356 828 1 - . - 1 1182 2 -
ENDOCRINOLOGIA 
256 A petefészek-működés zavara(0,1,4, 
8,9) 
ebből 2569 K.m.n. 





















ENDOCRINOLOGIA EGYÜTT 1765 4,6 1763 124 1620 21 - - - 1765 - -
ONKOLOGIA 
180 A méhnyak rosszindulatú daganata(O) 
181 A méhlepény rosszindulatú dagana- I 
ta (0) I 
182 A méhtest rosszindulatú daganata(O) 
183 A petefészek, a petevezeték és a I 

























































Együtt 1556 12,5 1323 885 516 148 7 1 127 390 561 470 
HALLÁSJAVÍTŐ 
351 A nervus faoialis betegségei 
(0,1,8) 
10 16,2 4 4 6 - - - - 2 6 2 
W 0





































380 A külsófül betegségei (0,2,3,4,5,5 
. 381 A középfül nem gennyes gyulladásai 
és az Eustach-kürt betegségei 
(0,1,2,6) 
ebból 3811 Otltls medla ohronloa 
serosa 
382 Gennyes és k.m.n. középfülgyulla-
dás (0,1,2,9) 
383 Csecsnyúlvány-gyulladás és rokon 
állaptok (0,1) 
384 A dobhártya egyéb betegségei (2) 
385 A középfül és a csecsnyúlvány e-
gyéb betegségei (0,2,8) 
386 Szédüléses állaptok és az egyen-
súlyszerv egyéb zavarai(0,1,2,3,4) 
387 Otosclerosis (0,9) 
388 A fül egyéb betegségei (3,5) 




















































































































Anyagcsere 524 4,7 2 _ 508 12 4 _ 1 512 7 
Cardiopulmonologia 422 12,0 10 1 397 6 18 1 18 367 17 1 
Gyermeksebészet 913 6,2 870 263 645 2 3 198 107 600 5 -
Egyéb betegségek 6326 5,6 189 459 5542 180 145 321 309 5364 185 2 
Együtt 8185 6,0 1071 723 7092 200 170 520 435 6843 214 3 
ANYAGCSERE 
0 k.m.n. 5 1,0 - - 5 - - - - 5 - -
Kiír- Átla- Mű-



































ma idő ma ellátást igényel 
269 Egyéb táplálkozási hiányállapotok^ 
270 Az aminosav-anyagosere és -transz-
port zavarai (1,5) 
271 A szénhidrát-anyagosere és -transz-
port zavarai (0,1,3) 
272 A zsíranyagcsere zavara (4,7) 
273 A plazma-fehérj ék anyagcsere zava-
ra (9) 
277 Az anyagcsere egyéb ás k.m.n. za-
vara (0,2,5,6) 
ebből 2770 Flbrosis cystica 
278 Elhízás és egyéb tültápláltság (0) 
330 Rendszerint gyermekkorban jelentke-
ző agyi elfajulás (1) 
359 Izom-dystrophiák és egyéb myopathi-
ák (1,9) 
579 A belek felszívódási zavarai (0,8,9 
748 A légzőrendszer veleszületett ano-
máliái (4) 
758 Kromoszómarendellenességek (0,6,9) 


















































































ANYAGCSERE EGYÜTT 524 4,7 2 - 508 12 4 - 1 512 7 -
CARDI0PULM0N0L0GIA 
0 k.m.n. 
425 Cardiomyopathia (4,9) 
426 Az ingervezetés zavarai (0) 
427 A szív ritmuszavarai (9) 
429 Rosszul meghatározott szívbetegsé-
gek és szövődmények (0,4) 
490 Hörghurut sem hevenynek, sem idült-
nek nem jelölt 
491 Idült hörghurut (2,9) 

























































111 16,9 6 
40 15,9 2 
30 10,0 2 
38 24,5 2 
422 12,0 10 
6 14,0 5 
1 84,0 1 
1 8,0 -
4 5,5 4 
5 6,8 4 
1 23,0 -
5 9,0 5 
1 17,0 1 
8 19,1 6 


































745 A szív veleszületett anomáliái 
(0,1,2,3,4,6,8) 
ebből 7454 Kararák közötti septum 
defectus 
A szív egyéb veleszületett anomá-
liái (0,1,3,5,6,7,9) 
747 A keringési rendszer egyéb veleszü-

























189 A vesék, egyéb és k.m.n. húgyszer-
vek rosszindulatú daganata (0) 
192 Az idegrendszer egyéb és k.m.n. ré-
szeinek rosszindulatú daganata (0) 
213 A csont és az izületi porc jóindu-
latú daganata (0,7,9) 
228 Bármely lokalizáclójú haemangloma 
és lymphangioma (0,1) 
289 A vér és a vérképző szervek egyéb 
betegségei (29 
456 Egyéb lokalizáclójú visszértágulá-
sok (0,4) 
457 A nyirokerek nem fertőzéses beteg-
ségei (3) 
530 A nyelőcső betegségei (0,3) 
537 A gyomor és nyombél egyéb elválto-
zásai (0) 
540 Heveny vakbélgyulladás (0,9) 
542 Egyéb vakbélgyulladás 
550 Lágyéksérv (1,9) 
ebből 5509 Lágyéksérv, üszkösödés 










































Kiírási állapot Továbbkezelési Javaslat 
BNO 




















ma idő gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma ellátást igényel 
551 Egyéb hasüregi sérv Uszkösödéssel(1 ) 30 4,3 30 12 18 9 4 17 
553 Egyéb hasliregi sérv üszkösödés vagy 
3 1 kizáródás nélkül (1) 3,0 3 2 1 — — 1 1 - -
560 Bélelzáródás sérv említése nélkül 
20 9,3 14 18 (0,1,9) 2 - - 3 4 13 - -
562 Béltasakok (0) 1 11,0 1 _ 1 _ _ 1 
564 Máshova nem osztályozott funkoio-
5,0 1 nális emésztőrendszeri zavarok (0) 1 — 1 — — — — — - — 
565 A végbélnyílás repedése és sipolya(O) 1 3,0 _ 1 _ _ 1 
569 A belek egyéb zavarai (0,1,8,9) 
571 Idült májbetegség és májzsugoro-
dás (5) 
5 10,4 5 _ 5 _ _ _ _ 5 
2 
_ 
2 16,0 1 - 2 - - - - _ „ 
574 Epekőbetegség (2) 1 14,0 1 _ 1 _ 1 
591 Zsákvese 4 12,3 4 4 _ _ u 
592 Vese- és húgyvezetékkő (0,1) 2 12,0 2 2 _ _ 2 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb be-
tegségei (7,9) 5 14,0 5 — 5 — — — ' - 5 - -
596 A húgyhólyag egyéb betegségei (8) 2 2,0 2 _ 2 _ _ 2 
603 Vízsérv (0,9) 29 3,8 29 10 19 _ 7 4 18 _ 
605 Fitymatúltengés és -szűkület 11 1,3 11 8 3 _ 5 3 3 
608 A férfi nemlszervek egyéb beteg-
3,5 ségei (2) 4 4 — 4 - - - - 4 - -
701 A bőr egyéb túltengéses és sorva-
1 16,0 1 1 dásos állapta (4) — — - - - 1 - -
709 A bőr és a bőr alatti szövetek e-
6,0 1 gyéb zavarai (2) 3 3 2 - - 1 - 2 -
727 A savóhártyák, Inak és nyálkatöm-
1 15,0 1 1 lők egyéb bántalmai (4) """ 1 — — — — - -
732 Elfajulásos csont-porcelváltozás 
(1,2,9) 3 2,7 1 - 3 - - - - 3 - -
733 A porc és csont egyéb betegségel(9) 1 8,0 1 _ 1 _ _ _ 1 
741 Gerinchasadék (9) 2 17,0 2 _ 2 _ 2 
742 Az idegrendszer egyéb veleszüle-
20,0 tett anomáliái (3) 2 2 — 2 — — — - 2 - -
744 A fül, az arc és a nyak veleszüle-
5,4 8 tett anomáliái (3,4) 8 2 6 2 6 — 
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
BNO 




















ma idő gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma ellátást igényel 
749 Farkaatorok és nyűlajak (0,1,2) 43 10,3 42 _ 42 1 _ _ 2 41 
750 A felső emésztőtraktu8 egyéb vele-
született anomáliái (0,3,5,6,7) 
43 13,1 43 3 38 - 2 3 6 31 1 -
ebből 7505 Veleszületett hyper- 30 9,1 30 2 28 o c 22 trophlás pylorus-szűkulet 
c. • O 
751 Az emésztőrendszer egyéb veleszü- 19 16,8 16 18 18 letett anomáliái (1,2,3,4,5) 
752 A nemi szervek veleszületett ano-
máliái (3,4,5,6,8) 
147 5,5 147 17 130 - - 12 9 126 
ebből 7525 Visszamaradt here 118 4,6 118 . 14 104 - - 9 8 101 _ . -
753 A húgyszervek veleszületett ano- 5 21,5 g g c máliái (2,5,6,7) O 
754 A csontváz-izomrendszer bizonyos 10 7,0 q 10 Q 1 veleszületett torzulásai (3,5,8) y 
755 A végtagok egyéb veleszületett tor- 1 1,0 1 1 A 
zulásai (0) I 
756 A csontváz-izomrendszer egyéb ve- 8 15,4 8 8 8 leszületett anomáliái (0,7) 
767 A magzat szülési sérülései (2) 2 4,0 1 2 _ _ _ 2 _ _ 
770 A magzat és újszülött egyéb légző-
1 12,0 1 1 szervi állapotai (2) — — — 
800 Koponyaboltozat törése (0) 1 12,0 _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 
803 Egyéb és k.m.n. koponyatörések (0) 1 33,0 1 _ 1 _ _ _ 1 _ 
812 Felkarcsonttörés (2,4) 4 5,5 3 _ 4 _ _ _ _ 4 _ _ 
813 Orsócsont- és singcsonttörés (0,2) 
823 Sípcsont- és szárkapocstörés (0) 
8 4,3 5 _ 8 _ _ _ 8 _ 
3 9,3 3 _ 3 _ _ _ 2 1 
824 Bokatörés (0) 1 3,0 _ 1 _ _ _ 1 
832 Könyökficam (1) 1 10,0 1 _ 1 _ _ _ 1 _ 
836 Térdficam (3) 3 7,7 3 _ 3 _ _ _ 3 _ _ 
845 A boka és a láb rándulása és húzó-
1 1 1 dása (0) 9,0 — — — - - 1 -
863 A gyomor-béltraktus sérülése (8) 1 38,0 1 _ 1 _ _ 1 
873 A fej egyéb nyílt sebe (0,4,6) 6 4,3 2 1 5 _ _ 1 _ 4 1 _ 
880 A váll és a felkar nyílt sebe (0) 1 2,0 - - 1 - _ _ 1 
934 Idegen test a légcsőben, a hörgő- 2 9,0 2 1 ^ 1 ben és a tüdőben (0) 
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelési javaslat 
шо 






























idő ma ellátást igényel 
935 Idegen test a szájban, a nyelőcső-














































Együtt 3107 11,9 1817 1741 1092 274 - 1474 30 723 5 875 
RETINASEBÉSZET 
361 Az ideghártya leválása és defektu-
sai (0) 
98 18,2 79 10 62 26 _ 21 _ 17 1 59 
RETINASEBÉSZET EGYÜTT 98 18,2 79 10 62 26 - 21 - 17 1 59 
FERTŐZŐ 
0 k.m.n. 
363 Chorioretinalis gyulladás, hegese-
dés és a chorioidea egyéb bet. (2) 
364 A szivárványhártya és a sugártest 
betegségei (3) 
370 Szaruhártyagyulladás (0,1,4) 




















































Kiírási állapot Továbbkezelési Javaslat 
B№) 










































477 Rhinitis allergica (9) 
691 Atopiás dermatitls és rokon álla-
potok (0,8) 
ebből 6918 Egyéb 
692 Kontakt dermatitls és egyéb ekcé-
ma (0,3,7,8,9) 
ebből 6929 K.m.n. ok miatt 
695 Erythemás állapotok (0) 
697 Liehen (0) 
698 Viszketés és rokon állapotok 
(0,1,2,3,8,9) 
705 A verejtékmirigyek betegségei (8) 
708 Csalánkiütés (0,1,2,3,5,8) 
ebből 7088 Egyéb megjelölt Urticaria 
757 A kültakarő veleszületett anomá-
liák (3) 
995 Máshova nem osztályozott bizonyos 






























































































































































































172 Rosszindulatú bőr-melanoma 
(0,2,3,5,6,7,8,9) 
ebből 1725 Törzs, kivéve a here-
zacskót 
1727 Alsó végtag, a csípőé is 
173 A bőr egyéb rosszindulatú daganatai 
174 A női emlő rosszindulatú dagnata(O) 
198 Egyéb megjelölt lokalizációjú má-
sodlagos rosszindulatú daganat (2) 
214 Zsírdaganat 
216 A bőr jóindulatú daganata (0,3,7) 
228 Bármely lokalizációja haemangioma 
és lymphangloma (0) 
232 A bőr in situ carcinomája(0,3,5,6,7 
454 Az alsó végtag visszértágulásai(2,9 
707 Idillt bőrfekély (1,9) 
709 A bőr és a bőr alatti szövetek e-
gyéb zavarai (0) 
728 Az izom, a szalag és izombőnye be-
tegségei (6) 
V50 Nem az egészségi állapot helyreál-
lítását célzó kozmetikai műtétek 
(1,8,9) 
ebből V501 Egyéb plasztikai műtét 
elfogadhatatlan külső miatt 
V51 A plasztikai sebészet igénybevéte-
lét is magába foglaló utókezelés 

















































































































































941 Az arc, a fej és a nyak égése(0,1,2 
942 A törzs égése (2) 
943 A felső végtag égése, kivéve a csuk 















2 _ : 
BNO n .. .i . 
k ( 5 d






































944 A csukló(k) ás a kéz(ek) égése(2.3: 
945 Az alsó végtag(ok) égése(0,1,2,3) 
946 Többszörös, megjelölt lokallzáol-









































696 Pikkelysömör és hasonló káros el-
változások (1,2,3) 151 35,5 
- 80 65 6 - 4 32 111 2 2 
ebből 6961 Egyéb psoriasis 146 36,0 - 78 62 6 - 4 29 109 2 2 
697 Lichen (0) 7 29,9 1 3 4 - - - 3 4 - -
PSORIASIS EGYÜTT 158 35,3 1 83 69 6 - 4 35 115 2 2 
Ideg-Elmegyógyászati Klinika 
Autolnmun 















































Együtt 2703 18,9 - 407 1754 478 64 99 291 1160 472 617 
AUTOIMMUN 
275 Az ásványi anyagcsere zavarai (1) 
277 Az anyagcsere egyéb és k.m.n. za-
vara (1) 
322 Agyhártyagyulladás k.m.n. ok miatt( 
































Kiírási 'állapot Továbbkezelési Javaslat 
BNO 




















ma gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
idő ma ellátást igényel 
324 Koponyaűri és gerincvelői tályog(O) 1 21,0 _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 
330 Rendszerint gyermekkorban Jelentke-
1 14,0 1 1 ző agyi elfajulás (0) 
333 Extrapyramldalis rendszer egyéb be- 11 13,0 h o 1 o 8 tegségei és káros mozgászavarok (4) H c. c 
334 Spinocerebellaris betegségek (1) 4 12,3 - 1 2 1 _ _ _ 4 _ 
335 A gerincvelő mellsőszarv-seJtJel-
23 12,2 8 1 19 1 nek a betegségei (1,2) 6 9 —' — 2 
335 A gerincvelő egyéb betegségei (0,1) 5 16,2 - 1 2 2 _ _ 4 _ 1 
340 Sclerosis multiplex 136 16,4 - 31 62 40 3 _ 15 99 6 13 
341 A központi idegrendszer egyéb de-
21 14,4 10 myelinisatiős betegségei (0,8,9) 4 7 i — 1 14 
— 
6 
346 Migrén (0,2,8,9) 47 16,7 - 9 19 19 _ 3 4 36 1 3 
ebből 3460 Klasszikus migrén 33 15,4 - 7 11 15 _ 2 28 _ 3 
353 Ideggyök és plexus-betegségek (5) 3 10,3 _ 2 _ 1 _ 1 2 _ 
354 A felső végtag mononeuritise és í, 13,8 1 multiplex mononeurltlse (1,3,4,9) 1 3 — 
-
— 3 — 
355 Az alsó végtag mononeuritise(1,2,3) 4 27,0 - _ 4 _ _ 1 _ 1 2 _ 
356 Öröklödő és idiopathlás perifériá- £ 47,3 1 lis neuropathia (0,9) 0 5 4 1 1 
357 Gyulladásos és toxikus neuro-
pathia (6,7,8,9) 41 17,5 - 10 20 11 - - 10 26 1 4 
ebből 3579 K.m.n. 29 18,2 _ 6 15 8 _ 3 21 1 4 
358 Myoneuralls zavarok (0) 4 24,8 _ 2 1 1 1 1 1 1 
359 Izom-dyBtrophlák és egyéb myo-
pathiák (0,1,5,8,9) 29 15,3 - 10 13 6 - 13 11 2 3 
ebből 3590 Dystrophia musculorum 
20 13,7 10 8 8 1 hereditaria congenltalis — 5 5 — — 3 
377 A látóideg és látőpálya betegs.(3) 2 4,5 - - 2 _ _ A 1 _ _ 
724 A hát egyéb és k.m.n. elváltozá-
sai (3) 45 14,6 - 9 18 18 - 1 a 29 1 12 
728 Az izom, a szalag és izombőnye be- 1 32,0 1 1 tegségei (0) 
729 A lágyszövetek egyéb elváltozásai 
(1,2) 
6 11,3 - - 4 2 - 2 3 1 - -
AUTOIMMUN EGYÜTT 410 15,7 - 100 173 133 4 8 60 276 17 45 
BNO 





































_ 1 1 


















2 1 3 
- 1 1 
51 62 54 
GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORI PSYCHIÁTRIA 
277 Az anyagosere egyéb és k.m.n. za-
vara (19 
295 Sohizofhreniás psyohosisok (0,1,7) 
297 Paranoid állapotok (9) 
300 Neurotikus zavarok (0,9) 
305 Nem függőségi gyógyszer-abusus (4) 
307 Máshova nem osztályozott sajátos 
szimptómák és szindrómák(0, 1,2,6) 
ebből 3076 Enuresis 
308 Heveny stress-reakoiők (0,3) 
312 Máshova nem osztályozott viselke-
dési zavar (9) 
313 A gyermek- és serdülőkor sajátos 
érzeljni zavarai (0) 
314 Gyermekkori hyperkinetikus szindró-
ma (0) 
315 Sajátos fejlődési elmaradottság(3,9) 
317 Enyhe szellemi elmaradottság 
319 K.m.n. szellemi elmaradottság 
345 Epilepszia (0) 
E 950 öngyilkosság és önmérgezés szi-
lárd vagy folyékony anyagokkal 
(1,2,3,5) 
E 959 Az öngyilkossági kísérlet késői 
hatásai 




















































































Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
Szájsebészet és onkolo-
gia 
415 11,1 258 79 312 22 2 9 121 242 23 18 
Együtt 415 11,1 258 79 312 22 2 9 121 242 23 18 
SZÁJSEBÉSZET ÉS 0NK0L0GIA 
0 k.m.n. 
140 Az ajak rosszindulatú daganata (0) 
141 A nyelv rosszindulatú daganata (0) 
142 A nagy nyálmirlgy rosszindulatú da-
ganata (0,1) 
143 A fogíny rosszindulatú daganata (0) 
145 A száj egyéb és k.m.n. részeinek 
rosszindulatú daganata (0,5) 
146 A szájgarat rosszindulatú daganatai 
170 A csont és az izületi porc rosszin-
dulatú daganata (0,1) 
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek rossz 
indulatú daganata (0) 
172 Rosszindulatú bőr-melanoma (0) 
210 Az ajak, a szájüreg és a garat jó-
indulatú daganata (2,4) 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
jóindulatú daganata (0) 
350 A nervus trigeminus betegségei (2) 
351 A nervus facialis betegségei (0) 
473 Idült melléküreggyulladás (0) 
520 A fogfejlődés és a fogáttörés zava-
rai (6) 
522 A fogbél és a fogcsúcs körüli szö-







































































































































Kiírási állapot Továbbkezelésl javaslat 
BNO
 n
 _ , . ' 





















ma gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
idő ma ellátást igényel 
523 Az íny és a foggyökéi—csonthártya 3 6,7 1 1 2 1 2 
betegségei (2,9) 
524 Fog-arcanomallák, a hibás záródás is 17 9,8 5 11. 6 - - 1 12 3 1 -
526 Az állcsontok betegségei (4) 12 13,4 • 9 2 10 - - • - 2 10 - -
527 A nyálmirigy betegségei (2,5) 9 8,2 6 2 7 - - 1 5 3 - -
528 A száj lágyszöveteinek betegségei, 
a fogínyét és a nyelvét kivéve 6 9,5 4 1 5 - - 1 3 2 - -
(0,4,7,9) 
682 Egyéb kötőszövet-gyulladás és tá-
lyog (0) 
19 7,8 14 4 15 - - 1 8 10 - -
749 Farkastorok és nyúlajak (1) 3 29,3 3 - 3 - - - 1 2 - -
784 A fejre és a nyakra vonatkozó tü- 1 6,0 1 
netek (0) 
802 Az arccsontok törése (3,4) 45 7,0 39 14 31 - - 1 13 31 - -
804 Többszörös törések, a koponya vagy 
az arccsontok törése egyéb cson- 1 2,0 1 - 1 - — - - - 1 -
tok törésével 
SZÁJSEBÉSZET ÉS 0NK0L0GIA EGYÜTT 415 11,1 258 79 312 22 2 9 121 242 23 18 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 
Profil betegségek 








Együtt 670 4,3 - - 580 - 90 - - 370 210 -
BNO 
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Anesztezlologlal és intenzív Terápiás 
intézet 
Profil betegségek _ _ _ _ _ _ _ 
Egyéb betegségek 987 4,0 - 387 483 18 99 - 6 16 865 1 
Együtt 987 4,0 - 387 483 18 99 - 6 16 865 1 
Radlologlal Klinika 
Profil betegségek _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Egyéb betegségek 623 13,0 - - 7 609 7 - - - 11 605 
Együtt 623 13,0 - - 7 609 7 - - - 11 605 
Urologlal Tanszék 
Profil betegségek 1147 14,2 465 1 1139 1 6 _ 581 4 ' _, 556 
Egyéb betegségek 127 11,4 73 - 126 - 1 - 70 • - - 56 
Együtt 1274 13,9 538 1 1265 1 7 - 651 4 - 612 
UROLOGIAI PROFIL BETEGSÉGEK 
0 k.m.n. 3 9,0 - - 3 _ _ _ 2 _ 1 
180 A méhnyak rosszindulatú daganata(0] 1 15,0 1 — 1 — — — 1 - - -
Kiír- Átla- Mű-
Kiírási' állapot Továbbkezelési javaslat 
BNO 





















ma idő gyult vult zatlan halt igé-
nyel 
ma ellátást igényel 
183 A petefészek, a petevezeték és a 1 9,0 1 1 méhszalag rosszindulatú daganata(O) 
185 A prostata rosszindulatú daganata 87 20,3 35 _ 86 1 38 _ _ 48 
186 A here rosszindulatú daganata (0) 12 17,8 11 _ 12 _ _ - _ 5 _ 7 
187 A hímvessző és egyéb férfi nemi 
szervek rosszindulatú daganata(0,4,9) 31,7 3 — 6 — — - . 3 - - 3 
188 A húgyhólyag rosszindulatú dagana-
ta (0,8,9) 89 16,9 50 - 88 - 1 - 41 1 - 46 
ebből 1880 Trigonum vesioae 76 16,6 44 _ 76 _ _ 35 1 _ 40 
189 A vesék, egyéb és k.m.n. húgyszer-
29 19,9 13 27 vek rosszindulatú daganata (0,2,9) — — 2 — 12 — - 15 
ebből 1890 Vese, kivéve a veseme-
25 19,0 10 23 
1 
denoét — - 2 - 9 - - 14 
398 Egyéb reumás szívbetegség (9) 1 10,0 _ _ 1 _ _ 1 
456 Egyéb lokalizációjú visszértágu-
7,0 1 1 lások (4) 1 — — 
— 
- 1 - - -
543 A féregnyúlvány egyéb betegségei 1 8,0 1 _ 1 _ _ _ _ _ 1 
550 Lágyéksérv (9) 1 14,0 
13,0 
1 _ 1 _ _ _ _ 1 
587 K.m.n. Vese-sclerosis 1 _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ 
590 Vesefertőzések (1,2) 29 17,1 14 _ 28 _ 1 10 _ 18 
591 Zsákvese 9 22,5 4 _ 9 _ _ _ 5 
592 Vese- és húgyvezetékkő (0,1,9) 300 11,1 75 _ 300 _ 165 1 _ 134 
132 ebből 5921 Húgyvezetékkő 290 11,3 73 - 290 _ _ _ 157 1 
593 A vese és a húgyvezeték egyéb be-
71 10,2 33 70 1 tegségei (0,1,2,3) 
ebből 5930 Vesesllllyedés 
— — - 30 - - 40 
48 8,5 24 _ 48 _ _ _ 22 _ 26 
594 Az alsó húgyszervek köve (1,2) 16 14,5 14 _ 16 _ _ 6 _ 10 
595 Hólyaghurut (0,3) 22 9,6 - _ 22 _ _ „ 13 _ 9 
596 A húgyhólyag egyéb betegségei(0,3) 4 8,3 2 - 4 _ _ _ 3 _ _ 1 
598 ÍMgycsőszükUlet (0) 36 12,6 7 - 36 - _ _ 23 _ _ 13 
599 A húgycső é3 a húgyszervek egyéb 16 8,9 16 8 betegségei (0,2,3,5,7) i . — 1 — 7 
600 Prostata-túltengés 248 18,4 149 - 247 1 _ 129 _ w 119 
601 A prostata gyulladásos betegségei 
(0,1,2) 6 13,3 2 - 6 - - - 3 - - 3 
Kiír- Átla- Mű-
Kilrá3i állapot Továbbkezelési Javaslat 





























ma idó ma ellátást igényel 
603 Vízsérv (0,9) 
604 Here- és mellékhere-gyulladás 
605 Fitymatültengés és -szűkület 
































Kiírt betegek számának alakulása 
klinikánként 
Kiírt betegek száma 
in \tSt MllUKa 
1983 1984 1985 1986 1987 
I.sz. Belgyógyászati 4641 4557 4465 4593 4642 
II.sz.Belgyógyászati 3456 3231 3226 3604 3491 
Sebészeti 9437 10149 10536 11565 10783 
Anesztezlológiai és In- rJt 
tenzív Terápiás Intézet 440* 987 
Idegsebészet 2182 2490 2744 2739 2631 
Szülészeti és Nőgyógy. 7725 7903 8294 8826 8718 
Gyermekgyógyászati 8473 8366 7987 8276 8185 
Fül-Orr-Gége 1919 1898 1687 1656 1556 
Szemészeti 2085 2317 2805 2967 3107 
Bőrgyógyászati 1957 1808 1666 1746 1818 
Ideg-Elmegyógyászati 2904 3488 3137 2692 2703 
Fogászati és Szájseb. 458 456 461 451 415 
Belgyógy. Intenzív 0. 615 651 630 694 670 
Radiológiai 430 507 359 368 623 
Klinikák együtt 46282 47821 47997 50617 50329 
Urologiai Tanszék - - 1167 1236 1274 
Ápolási napok számának alakulása 
• Klinikánként 
Klinika 
Ápolási napok száma 





tenzív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 






Fogászati és Szájseb. 





































































Klinikák együtt 450273 451289 443923 446356 444339 
Urologiai Tanszék - - 18677 16546 17760 












tenzív Terápiás Intézet 
Idegsebészet 






Fogászati és Szájseb. 





































































Klinikák együtt 90,4 90,3 89,1 87,2 88,1 
Urologiai Tanszék - - 86,4 75,5 81,1 
Átlagos ápolási ldfi alakulása 
klinikánként 
Klinika 
Átlagos ápolási idő 





tenzív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 






Fogászati és Szájseb. 





































































Klinikák együtt 9,7 9,4 9,2 8,6 8,8 
Urológiai Tanszék - - 16,0 13,3 13,9 
93 Kiirt betegek számának alakulása profil- és általános ágyak szerint 
Klinika Profil 1983 1984 1985 1986 1987 
I.sz. Belgyógyá-
Endocrinología 565 585 594 583 581 
Gastroenterologia 1168 927 922 937 842 
szati Nephrologla - 207 157 164 205 
Általános ágyak 2808 2838 2792 2909 2914 
II.sz.Belgyógyá-
Haematologia 1218 957 1047 1171 985 
Cardiovascularls 1099 977 1079 1323 1233 
szati Általános ágyak 1139 1297 1100 1110 1273 
Szív- és érseb. 969 1143 1116 1296 1332 
Sebészeti 
Nyelőcső^ cardr é3 
tüdősebészet 
350 329 308 330 483 
Nephrologla,művese 6308* 6765" 7296 7675 6525 
Általános ágyak 1810 1912 1816 2264 2443 
Anesztezlologlai és 
Intenzív Terápiás I. 
Általános ágyak - - - 440 987 
Agy— és idegseb. 579 559 894 1141 1125 
Idegsebészeti 












Egyéb betegek 242 376 273 46 • -
Sztlléázetl és 
Terhes pathologia 2784 1568 1455 1449 1185 
Endocrinología 1237 1582 1566 1855 1765 
Nőgyógyászati Onkologia 983 955 927 1145 1133 
Általános ágyak 2721 3798. 4336 4366 4535 

























Retinasebészet 137 216 264 156 98 
Szemészeti Fertőző 450 413 502 368 222 
Általános ágyak 1498 1688 2039 2443 2787 
Allergodermatosis 389 323 260 388 394 
Plasztikai sebészet 678 583 613 658 788 
Bőrgyógyászati Égési 58 73 51 57 46 
Psoriasis 227 171 171 166 158 
Általános ágyak 505 658 571 477 432 




166 235. 223 169 178 
Általános ágyak 2531 3097 • 2640 2086 2115 
Fogászati és Szájs. 









BeÍgyógy.Intenzív 0. Általános ágyak 615 651 630 694 670 
Radlologial Általános ágyak 430 507 359 368 523 
Klinikák együtt 
Profil ágyak 24186 24171 24434 25665 23818 
Általános ágyak 22096 23650 23563 24952 26511 
összesen 46282 47821 47997 50617 50329 
Urología! Tanszék - - 1167 1236 1274 
* Urologiai osztály adataival 
Ágyklhaaználás alakulása profil- és általános ágyak szerint 
94 
Klinika Profil 1983 1984 1985 1986 ' 1987 
T „„ D„I /„./_ Endocrinología 


















II. sz. Belgyógyá- S S L i s 




















Szív- és érseb. 




















Intenzívterápiásul. - - - 51,3 51,2 
Agy- és Idegseb. 
T


























































































































. — , , ,. Gyermek és serdillő-
Ideg-Elmegyógyászati

















R, ,, ., , _ Szájseb. és onkologla 
Fogászati és Szájs. ^
 b e t e g e k 
99,6 84,3 83,4 77,5 83,8 
Belgyógy.Intenzív 0. Általános ágyak 69,5 69,4 66,1 67,5 66,5 
Radiológiai Általános ágyak 100,7 105,2 85,5 102,7 110,7 

















Urologlal Tanszék - - 86,4 75,5 81,1 
95 
Átlagos ápolási idő alakulása profil- és általános ágyak szerint 
Klinika Profil 1983 1984 1985 1986 1987 





















II. ez. Belgydgyá- °£i
a
aris 
s e a t l
















Szív- és érseb. 
























Intenzívterápiásul. < * * - - - 4,4 4,0 
Agy- és idegseb. 
T
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» u w / f c . Hallás Javító ! 12,1 
































































— , , .. Gyermek és serdülő-
Ideg-Elmegyógyászati ^











o ^ .. , „ ,, Szájseb. és onkologia 
FogászaU és Szájs. ^ ^ ^ 11,9 
10,8 10,7 10,2 11,1 
Belgyógy.Intenzív 0. Általános ágyak 5,0 4,7 4,6 4,2 4,3 


















Urologlal Tanszék - - 16,0 13,3 13,9 
A fekvőbeteg-ellátás keretében végzett 
műtétek száma osztályonként 
Klinika Osztály (profil) 
M ű t é t e к e z á r n a 
1983 1984 1985 1986 1987 
Sebészeti 

























Együtt 3215 2611 2481 2970 3467 
Idegsebészeti 







































































































































Együtt 375 267 312 331 380 
Fogászati és 
Szájsebészet és onk. 
Általános 




















Együtt 19581 14900 15076 16794 17046 
Urologlai 
Profil 
Általános _ : 287 69 326 •88 465 73 
Tanszék Együtt - - 356 414 538 
* Urologlai osztály adataival 
A profilosztályokhoz nem tartozé betegforgalom 
97 A klinikák betegforgalma 
a kiírtak állandó lakhelye szerint 
1 9 8 3 
Kiír-
Kiírtak állandó lakhelye 
Többi 
Klinika 
tak Csongrád megye Bárs- Bé- Szol-




let m e g y e külf. 
I.sz. Belgyógyászati 4641 2108 877 165 471 436 58 526 
II.sz.Belgyógyászati 3456 1450 550 271 510 608 11 56 
Sebészeti 9437 1969 848 1034 2650 1803 795 338 
Idegsebészeti 2182 984 493 182 132 302 34 55 
Szülészeti és Nőgyógyászati 7725 4030 1461 519 697 361 288 369 
Gyermekgyógyászati 8473 2554 1025 1218 1837 1209 358 272 
Fül-Orr-Gége 1919 853 130 163 296 227 27 223 
Szemészeti 2085 878 382 113 280 307 30 95 
Bőrgyógyászati 1957 538 327 159 265 441 34 193 
Ideg-Elmegyógyászati 2904 1854 360 120 272 187 16 95 
Fogászati és Szájsebészeti 458 99 52 67 142 54 11 33 
Belgyógy.Intenzív Osztály 615 309 75 54 84 56 25 12 
Radiologiai 430 90 15 90 145 55 17 18 
Klinikák együtt 46282 17716 6595 4155 7781 6046 1704 2285 





























zív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 

























































































































Klinikák együtt 50329 19725 6482 4441 8977 6510 1866 2328 
Urologiai Tanszék 1274 694 331 8 213 4 - 24 
* volt járás községei 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok számának alakulása 
98 
Külföldi betegek száma 
UlIUKa 
1983 1984 1985 1986 1987 
I.sz. Belgyógyászati 20 11 17 13 23 
II.sz.Belgyógyászati • 13 12 6 16 22 
Sebészeti 49 32 17 53 43 
Aneszteziologiai és Inten-
zív Terápiás Intézet 5 14 
Idegsebészeti 14 27 21 24 39 
Szülészeti és Nőgyógyászati 109 129 115 164 151 
Gyermekgyógyászati 34 42 48 46 72 
Fül-Orr-Gége 35 41 26 13 18 
Szemészeti 19 17 14 24 41 
Bőrgyógyászati 9 14 12 13 7 
Ideg-Elmegyógyászati 25 12 27 31 22 
Fogászati és Szájsebészeti 3 1 1 5 2 
Belgyógy.. Intenzív Oszt. 2 _ 4 2 6 
Radiologiai - - - 5 
Klinikák együtt 332 338 308 409 465 
Urologiai Tanszék - - 6 7 16 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok ápolási napjainak alakulása 
Klinika 
Külföldi betegek ápolási napjainak száma 
1983 1984 1985 1986 1987 
I.sz. Belgyógyászati 303 102 175 108 325 
II.sz.Belgyógyászati 195 97 ' 37 140 201 
Sebészeti 479 358 266 388 304 
Aneszteziologiai és Inten-
zív Terápiás Intézet — 43 82 
Idegsebészeti 115 182 193 179 285 
Szülészeti és Nőgyógyászati 724 1092 819 1070 1101 
Gyermekgyógyászati 376 372 629 352 739 
Fül-Orr-Gége 248 271 221 70 150 
Szemészeti 205 191 89 190 236 
Bőrgyógyászati 132 221 231 344 77 
Ideg-Elmegyógyászati 380 231 395 599 314 
Fogászati és Szájsebészeti 21 4 8 20 10 
Belgyógy. Intenzív Oszt. 6 - 19 9 24 
Radiologiai - - 7 
Klinikák együtt 3184 3121 3082 3512 3855 
Urologiai Tanszék - - 29 12 88 
99 
A klinikákon gyógykezelt térítést fizető jugoszláv 
állampolgárok számának alakulása 
Klinika 1983 1984 1985 1986 1987 
I.sz. Belgyógyászati 10 2 3 2 1 
II.sz.Belgyógyászati 10 7 - 2 2 
Sebészeti 14 10 2 6 6 
Aneszteziologiai és Inten-
zív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 5 17 6 1 1 
Szülészeti és Nőgyógyászati 14 15 2 7 12 
Gyermekgyógyászati 3 5 4 1 1 
Fül-Orr-Gége 6 17 8 4 4 
Szemészeti 3 4 3 10 10 
Bőrgyógyászati - 2 2 1 1 
Ideg-Elmegyógyászati 8 6 3 4 4 
Fogászati és Szájsebészeti 2 1 - 2 -
Belgyógy. Intenzív Osztály 2 - - - - . 
Radiologiai - - - - -
Klinikák együtt 77 86 33 40 42 
Urológiai Tanszék - - - - -
A klinikákon gyógykezelt térítést fizető jugoszláv 
állampolgárok ápolási napjainak alakulása 
Klinika 1983 1984 1985 1986 1987 
I.sz. Belgyógyászati 90 21 28 11 16 
II.sz.Belgyógyászati 120 35 - 10 25 
Sebészeti 169 90 30 54 43 
Aneszteziologiai és Inten-
zív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 33 116 20 2 4 
Szülészeti és Nőgyógyászati 109 222 3 25 49 
Gyermekgyógyászati 4 64 6 1 7 
FUl-Orr-Gége 41 89 20 6 10 
Szemészeti 29 33 5 34 38 
Bőrgyógyászati - 7 5 3 4 
Ideg-Elmegyógyászati 162 91 23 27 19 
Fogászati és Szájsebészeti 18 4 - 4 -
Belgyógy. Intenzív Osztály 6 - - - -
Radiologiai - - - - -
Klinikák együtt 781 772 140 177 215 
Urologiai Tanszék - - - - -
100 
A klinikákon gyógykezelt külföldi állampolgárok 
számának alakulása országok szerint 
Ország 
Külföldi betegek száma 
1983 1984 1985 1986 1987 
Algéria _ - 1 - 2 
Amerikai Egyesült Államok 6 5 2 3 6 
Ausztrália 1 - - - 2 
Ausztria 4 2 1 3 3 
Anglia - 2 3 1 2 
Belgium - - - 1 _ ' -
Bulgária 3 3 2 9 11 
Chile 2 — — - — 
Ciprus - 3 2 1 1 
Csehszlovákia 6 5 1 6 13 
Dél-Jemeni Népköztársaság - - 2 - 1 
Dominikai Köztársaság - - - 1 -
Egyiptom - 2 1 3 5 
Finnország 1 - 1 - -
Franciaország - 2 1 2 -
Ghana — 1 1 1 — 
Görögország - 1 - 1 -
Guinea — 1 - — -
Hollandia - - - 1 1 
Irak 1 2 3 1 2 
Irán. - - - 2 2 
Izrael 1 - - - -
Jamaika - 1 - 1 -
Japán - - - 1 -
Jemen 5 — 3 — 1 
Jordánia 3 - - 2 3 
Jugoszlávia 77 86 51 82 80 
Kanada — 1 1 — — 
Kuba 7 8 3 14 8 
Kuvait - - - - 2 
Laosz - 1 1 - 1 
Lengyelország 15 9 5 13 16 
Libanon 1 — 5 4 — 
Libia 16 8 5 8 35 
Mongólia 2 2 3 2 1 
Német Demokratikus Köztársaság 14 25 31 41 25 
Német Szövetségi Köztársaság 1 1 4 2 6 
Olaszország 1 1 1 3 -
Románia 35 30 27 43 55 
Svájc - - - - 2 
Svédország - - 1 - -
Szíria 5 1 1 1 4 
Szovjetunió 122 131 144 156 191 
Szudán 2 - - 7 -
Törökország 1 2 - - -
Vietnami Demokratikus Köztársaság ~ 2 1 
összesen 332 338 308 416* 481* 
* Urologlal Tanszék adatai veil 
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Tervezett ápolási napok teljesítése 
1 9 8 7 Teljesítés % 
Klinika Tervezett Tényleges Különbség 1983 1987 
ápolási napok száma (+. ") é V b e n 
I.sz. Belgyógyászati 54000 50553 -3447 102,5 93,6 
II.sz.Belgyógyászati 33800 34255 + 455 99,6 101,3 
Sebészeti 53000 55352 +2352 103,9 104,4 
Aneszteziologiai és Inten-
zív Terápiás Intézet 3500 3926 
+ 426 - 112,2 
Idegsebészeti 28500 26795 -1705 107,0 94,0 
Szülészeti és Nőgyógyászati 68000 66350 -1650 98,3 97,6 
Gyermekgyógyászati 50500 48754 -1746 94,3 96,5 
FUl-Orr-Gége 20000 19453 _ 54^ 109,8 0-7 t 1 
Szemészeti 37500 37034 - 466 99,2 98,8 
Bőrgyógyászati 36500 35242 -1258 106,1 96,6 
Ideg-Elmegyógyászati 51500 51041 - 459 97,2 99,1 
Fogászati és Szájsebészeti 5000 4590 - 410 109,1 91,8 
Belgyógy. Intenzív Oszt. 3000 2911 - 89 101,5 97,0 
Badiologiai 7000 8083 +1083 105,0 115,5 
Klinikák együtt • 451800 444339 -7461 101,0 98,3 
Urologiai Tanszék - 18398 - - -
\ 










zív Terápiás Intézet 
Idegsebészeti 






Fogászati és Szájsebészeti 






























































Klinika együtt 360087 377557 409788 455719 453408 683 
Urologiai Tanszék - - 6117 5987 5649 11 
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A klinikai ambulanciák forgalma, 
ambulans rendelés keretében végzett mQtétek 
száma ambulanciánként 
Klinika, ambulancia 
Betegforgalom MCtétek száma 
1986 1987 1986 1987 
I.sz. Belgyógyászati 
Általános 1 1 3 1 0 10879 _ _ 
Diabetes 2521 2664 _ 
Kollagén 1551 1429 - -
Nephrologia 2562 2511 _ _ 
Gastroenterologia 6901 5947 - -
Endocrinología 3945 2183 - • -
Együtt 28790 25613 - -
II.sz.Belgyógyászati 
Általános 7792 8398 _ _ 




Együtt 12292 13855 - -
Sebészeti 
Általános 8399 8501 248 256 
Szakambulancia A 2147 1937 — 
Szakambulancia B 1469 1336 _ 8 
Érsebészet 2145 2037 _ 
Nephrologia 1411 1208 - 73 
Mellkas (tüdó) 756 724 _ 
Cardiología 3892 4042 - -
Együtt 20219 19785 248 337 
Idegsebészeti 
Általános 
Agy- és idegsebészet 2266 2400 186 358 
Traumatológia 15076 12982 1932 2168 
Ortopédia 2452 2449 25 197 
Együtt 19794 . 17831 2143 2723 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Általános 28828 27624 44 32 
Negatív családtervezés 16569 21077 8 
Pozitív családtervezés 10912 7772 - ' -
Andrologia 3762 2945 _ 
Endocrinología és meddőség - - - _ 
Onkologia 5313 5553 - _ 
Ultrahang diagnosztika 9730 9773 - _ 
Gyermek-nőgyógyászát 1754 1414 - _ 
Területi (SZTK) 6867 5348 - -
Együtt 83735 81506 52 32 
/
a
 Forgalomra vonatkozó adatokat a Sebészeti Klinikánál közöljük. 
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Klinika, ambulancia 
Betegforgalom Műtétek száma 













14045 666 700 




































Együtt 23491 34419 672 1168 
Ideg-Elmegyógyászati 
























































Együtt 89063 86673 - -
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Betegforgalom MCtétek száma 
4 n l 1rtM jj111 iil
 a
« A l n uiniKa) (UOOlUwlcia 
1986 1987 1986 1987 
Bőrgyógyászati 
Altalános 13426 14206 2000 _ 
Kozmetologla 6080 9001 3000 _ 
Plasztikai 5989 5785 10Ö3 1129 
PUVA 1630 2267 - _ 
Gomba labor 879 858 - _ 
LTT 1234 1620 - _ 
PCT 181 231 - _ 
SUP 2323 1688 - -
Wassermann 28 13 - _ 
Allergologla 352 - 601 - _ 
RTG 1195 1682 - -
Melanoma 516 669 - -
Együtt 33833 38621 6003 1129 
Fogászati és Szájsebészeti 
Altalános 4678 4000 - _ 
Szájsebészet 6920 6326 402 486 
Protetika 7777 7657 - — 
Fogszabályozás 4890 4920 - -
Gyermekfogászat 2813 3176 - -
Parodontologia 5687 4659 345 277 
Onkologia 3820 2789 451 313 
Konzerváló fogászat 6448 5738 -
Röntgen 7700 6876 - -
Együtt 50733 46141 1198 1076 
Klinikák összesen 
Általános ambulanciák 126719 128619 3516 1672 
Szakambulanciák 329000 324789 8018 5709 
Együtt 455719 453408 11534 7381 
Urologiai Tanszék* 5987 5649 - 92 
* Kórházi és klinikai ambulancia forgalma együtt 
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A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma intézmények szerint 
A küldő intézmény 
megnevezése 
Vizsgálatok s:-.áma 
1983 1984 1985 1986 1987 
SZOTE Klinikái összesen 9930 10419 10169 10311 • 9977 
Szegedi Kórházak 1434 1413 1676 1599 1041 
Hódmezővásárhelyi I 185 149 136 167 178 
Makói Kórház 472 507 562 371 274 
Szentesi ' 106 55 36 82 79 
Deszki Szanatórium 461 524 626 535 495 
Szeged Városi Rendelőintézet 1297 1344 1377 1483 1830 
MÁV Rendelőintézet 150 176 199 238 164 
Ambuláns forgalom 593 258 174 288 150 
Endoorin ambulans forgalom 1444 1305 1536 1061 361 
Csongrád megyei intézmények 
együtt 
16072 16150 16491 16135 14549 
Orosházi Kórház 143 . 140 52 53 46 
Egyéb forgalom 5 72 48 17 30 
Csongrád megyén kívüli intéz-
mények együtt 
148 212 100 70 76 
Intézmények összesen 16220 16362 16591 16205 14625 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma klinikák szerint 
Klinika 
Vizsgálatok száma 
1983 1984 1985 1986 1987 
I.sz. Belgyógyászati 2679 2712 2680 2503 2181 
Endocrin Osztály 1317 1301 1408 1543 1617 
II.sz.Belgyógyászati 1740 1710 1691 1767 1396 
Sebészeti 812 611 484 656 706 
Idegsebészeti 270 282 373 305 573 
Szülészeti és Nőgyógyászati 120 125 72 80 30 
Gyermekgyógyászati 468 522 509 446 484 
Fül-Orr-Gége 116 69 113 84 70 
Szemészeti 163 118 129 148 45 
Bőrgyógyászati 335 286 346 376 168 
Ideg-Elmegyógyászati 616 753 805 822 1307 
Fogászati és Szájsebészeti 10 6 24 20 7 
Belgyógy. Intenzív Osztály 235 143 136 199 221 
Sugárterápiás Osztály 618 703 1074 1013 920 
KIL 431 1058 296 273 161 
Urologlal Tanszék - 20 29 76 91 
Klinikák összesen 9930 10419 10169 10311 9977 
A Klinikai Központi Kémiai Laboratórium 
vizsgálatainak száma 
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A vizsgálat megnevezése 
Vizsgálatok száma 
1983 1984 1985 1986 1987 

















Vér egyéb nitrogén tartalmú összetevői 
Karbamid meghatározás 
Húgysav meghatározás 
Kreatin és kreatinin meghatározás 





















Vér és a kilégzett levegő gáz-analízis 
Alkáli rezerv. 24613 24805 31017 33098 39153 
Vér szénhidrát összetevői 
Vércukor meghatározás 
(szlnreakció, kémiai, enzlmatlkus) 
55031 50826 54109 59080 71269 

















Vér anorganikus összetevői 
























































Fehérje kolloid-labilitási és 
turbldimetriás próbák, ZnSO^ 20893 
2810 250 - 316 





































Vas és vaskötő kapacitás meghatározása 15358 15554 13210 14445 16738 
Egyéb vizsgálatok 18285 16233 19743 24570 21640 
Vizsgálatok száma összesen 694159 607786 598892 657500 756115 
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A Klinikai Központi Mikrobiológiai Laboratórium 
vizsgálatainak a zárna klinikánként 
Kllnik3 
Vizsgálatok száma 











Fogászati és Szájsebészeti 
Belgyósy. Intenzív Osztály 
Radiológiai 
Aneszteziologiai és Inten-



































































Klinikák együtt 38894 45826 47714 45517 49229 
Egyéb Intézmények 4208 5315 2121 2019 3811 
összesen 43102 51141 49835 47536 53040 
A Klinikai Központi Mikrobiológiai Laboratórium 
vizsgálatainak száma 
Vizsgálati anyag 1983 " 1984 1985 1986 1987 
Vizelet 16199 16950 16124 15024 18481 
Hüvely váladék 2893 3955 3450 3325 2657 
Garat váladék 2831 3514 4220 3910 3012 
Sebváladék •2474 3520 5324 5204 1531 
Egyéb váladék 573 518 2107 1989 4053 
Speraa 600 750 732 632 821 
Mellkas punctlo 412 500 342 321 156 
Köpet 2763 2310 2514 2310 1885 
Haemokultura 2592 2891 4824 4701 6508 
Liquor 426 750 312 310 756 
Epe 633 710 282 290 3096 
Protozoon szerologla 2575 2060 1298 1268 1300 
Egyéb szerologla 1401 2214 1345 1305 1677 
AST meghatározás 4150 4514 2847 3213 3856 
Sterilitási vizsgálat 2445 4850 1874 1611 1253 
Egyéb vizsgálat 135 1594 2240 2123 1998 
össs-.esen 43102 51600 . 49835 47536 53040 
* Vizsgálatok számát a Sebészeti Klinikánál közöljük. 
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Az Egyetemi VértranszfdzlÓ3 Állomás fontosabb 
forgalmi adatainak alakulása 

























összesen 22862 22132 22335 21034 21115 







































összesen 12447 11386 12054 10925 9858 
A klinikák tel.les vér és w s . koncentrátum felhasználása 
1 9 8 7 
Klinika Teljes vér 
Vvs. koncentrátum és mo-
sott w s . koncentrátum 
I.sz. Belgyógyászati 6 216 
II.sz.Belgyógyászati 5 883 
Sebészeti 1047 969 
Aneszteziologlai és Inten- 67 180 
zív Terápiás Intézet u í 
Idegsebészeti 83 321 
Szülészeti és Nőgyógyászati 57 105 
Gyermekgyógyászati 76 164 
FUl-Orr-Gége 1 56 
Szemészeti - -
Bőrgyógyászati 3 19 
Ideg-Elmegyógyás zat1 - 2 
Fogászati és Szájsebészeti 4 19 
Belgyógy. Intenzív Osztály 11 26 
Radiologiai 1 6 
Klinikák összesen 1361 2966 
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Az Orvosi Biológiai Intézet Humángenetikai Laboratóriumának 
forgalmi adatai 
Hegnevezés 1983 1984 1985 1986 1987 
Összes megjelenés 907 1071 1253 1293 1364 
Szeged város 306 329 373 477 401 
Csongrád megye 212 270 296 311 311 
Béké3 megye 122 134 172 137 182 
Bács-Kiskun megye 201 228 288 255 308 
Szolnok megye 57 91 93 90 128 
Egyéb 9 19 31 23 34 
Újonnan jelentkezők 501 524 581 782 832 
Kiszűrt genetikai betegség 85- 102 81 79 83 
Domináns . - 18 27 13 15 17 
Recesszív 43 41 45 33 36 
X-hez kötött 3 7 4 5 5 
Multlfaktorális 21 27 19 26 25 
Kromoszóma vizsgálatok 368 376 355 319 298 
Ebből klinikának végzett 132 151 119 128 156 
Kiszűrt kromoszóma elváltozás 40 57 47 36 37 
Prenatalls citogenetikai 
vizsgálatok 36 51 72 69 92 
A Kórbonctani é3 Kórszövettani Intézetnek 
a klinikák munkájával kapcsolatos tevékenysége 
Klinika 
1986 1987 
Szövettani Boncolások Szövettani Boncolások. 
vizsg.száma száma vizsg.száma száma 
I.sz. Belgyógyászati 486 163 278 188 
II.sz.Belgyógyászati 69 166 82 192 
Szívsebészeti Osztály 225 13 235 12 
Sebészeti 2111 149 2060 125 
Idegsebészeti 273 49 279 38 
Szülészeti és Nőgyógyászati/
3 
2413. 39 2192 55 
Gyermekgyógyászati 275 148 266 160 
Fül-Orr-Gége 659 10 533 6 
Szemészeti 174 1 149 -
Bőrgyógyászati 13 7 9 18 
Ideg-Elmegyógyászati 7 52 10 51 
Fogászati és Szájsebészeti 357 3 419 -
Belgyógyászati Intenzív Oszt. 1 63 - 65 
Radiologlal 5 2 8 3 
Urologiai Tanszék 589 20 582 13 
Klinikák együtt 7657 885 7102 926 
/
a
 Halvaszületett gyermekekkel együtt 
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A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek az egészségügyi 
Intézmények munkájával kapcsolatos tevékenysége 
Megnevezés 1986 1987 
Szövettani vizsgálatok száma 
Klinikák 
















Összesen 11086 10961 
Cytologial vizsgálatok száma 
Klinikák 







Aspiratios cytologial vizsgálatok 
száma (klinikák) 713 933 














összesen 1817 1638 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetben végzett 
egyéb vizsgálatok száma 
Megnevezés 1986 1987 







Összesen 201 242 













összesen 510 822 
I 
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Az Egyetemi Gyógyszertárnak a klinikák gyógyszerellátásával 
kapcsolatos tevékenysége 
Gyógyszerforma Egység 
Kiadott gyógyszer mennyisége 
1983 1984 1985 1986 1987 
Infúzió palack 224820 229773 237412 244959 231949 
Injekció ampulla 70244 69984 52020 59458 67150 
Érzéstelenítő oldat liter 507 345 307 287 1700 
Szemcsepp g 44450 52335 144420 159890 228690 
Egyéb folyékony gyógyszerek kg 26055 28909 27168 20851 21134 
Kenőcsök kg 4816 4153 4875 4874 5748 
Szemkenőcsök g 44735 38135 19700 17350 20500 
Por (osztott) db 429195 207228 197580 230595 92400 
Por (osztatlan) kg- 1137 1285 1710 1117 1939 
Tabletta db 190410 119040 149815 92174 86670 
Kúp db 95059 124645 84086 99673 126067 
Zselatin kapszula db - - - 254910 416760 
Dializáló oldat liter 45100 49700 53920 56000 55400 
Szétosztott folyadék kg - - - 12660 13251 
A gyógyszerköltség alakulása 
klinikánként 
Klinika 
Költség 1000 Ft-ban 
1983* 1984 1985 1986 1987 
I.sz. Belgyógyászati 3513 1568 1674 2888 2657 
II.sz.Belgyógyászati 2916 1416 1631 2555 2842 
Sebészeti 11720 2987 6089 11231 9656 
Idegsebészeti 2936 949 1188 1433 2012 
Szülészeti és Nőgyógyászati 4313 1133 1206 2500 1830 
Gyermekgyógyászati 2828 1267 1085 2399 1778 
Fül-Orr-Gége" 1395 428 352 551 615 
Szemészeti 1114 522 591 795 1462 
Bőrgyógyászati 2477 1183 1051 1875 2529 
Ideg-Elmegyógyászati 1741 977 883 1198 1188 
Fogászati és Szájsebészeti 1540 270 303 340 290 
Belgyógy. Intenzív Osztály 990 452 421 ' 1073 666 
Radiologiai 683 273 287 490 436 
Aneszteziologlal és Inten- 279 1260 
zív Terápiás Intézet 
Klinikák együtt 38166 13425 16761 29607 29221 
у 
Egyéb gyógyászati segédanyagokkal egytitt 
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A vidéki orvostudományi egyetemek betegfor-
galomnál kapcsolatos adatainak összehasonlítása 
1 9 8 7 
Szegedi Debreceni Pécsi 
in 1 ni \rSk lUllUKa 
Orvostudományi Egyetem 
Ágyak száma 
Belgyógyászati 260 322 217 
Sebészeti 275 277 200 
Szülészeti és Nőgyógyászati 200 235 155 
Csecsemő-Gyermekgyógyászati 175 168 200 
Fül-Orr-Gége 60 81 72 
Szemészeti 110 85 68 
Bőr- és Nemibeteggyógyászati 105 106 105 
Ideggyógyászati 60 85 114 
Ortopédiai - 64 66 
Urologiai 60/
a 
60 • 72 
Radiologiai 20 - 18 
Fogászati és Szájsebészeti 15 20 12 
Intenzív 12 86 20 
Elmegyógyászati 90 54 54 
Tbc belgyógyászati — .188 
" 
Klinikák együtt 1382 1831 1373 
Kiírt betegek száma 
Belgyógyászati 8133 17025 6085 
Sebészeti 14401 8478 6412 
Szülészeti és Nőgyógyászati 8718 12394 6870 
Csecsemő-Gyermekgyógyászati 8185 4550 5260 
Flll-Orr-Gége 1556 2735 2679 
Szemészeti 3107 2359 1609 
Bőr- és Nemibeteggyógyászati 1818 2140 1679 
Ideggyógyászati 1175 2013 3029 
Ortopédiai - 2110 1693 
Urologiai 1274 1669 4303 
Radiologiai 623 - 227 
Fogászati és Szájsebészeti 415 222 272 
Intenzív 670 3901 1146 
Elmegyógyászati 1528 517 1499 





/a Városi Tanács Kórház-Rendelőintézet ágyszámaiban szerepel; 
Egyetemi és Tanácsi kettős irányítású Urologiai Tanszék 
/
b
 Urologiai Tanszék betegforgalma nélkül 
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A vidéki orvostudományi egyetemek betegforgalomnál 
kapcsolatos mutatószámainak összehasonlítása 
1 9 8 7 
Klinika 



























































Klinikák együtt 8 8 , 1 / * 92,0 88,9 
Belgyógyászati 
Sebészeti 
























































Klinikák együtt 8,8/® 9,7 10,4 
/
a
 Egyetemi és Tanácsi kettős irányítású Urologiai Tanszék adata nélkül 
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A Csongrád megyei kórházak 
ágyainak és kiírt betegeinek száma 






Makói Szentesi Kórházak 
együtt 
k ó r h á z 




















































































Osztályok együtt 930 549 406 743 2910 




















































































Osztályok együtt 23278 12380. 8881 16818 64955 
/a Csongrádi Szülőotthon adataival 
/b Egyetemi és Tanácsi kettős irányítású Urológiai Tanszék 
/0 Deszki Kórház adataival 
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A klinikák és a Csongrád megyei kórházak 
betegforgalmi mutatószámainak összehasonlítása 





Makói Szentesi S Z 0 T E 













































































Osztályok együtt 78,0 77,2 79,3 75,1 88,1 












































































Osztályok együtt 14,4 12,5 13,2 12,0 8,8 
* Egyetemi és Tanácsi kettős irányítási! Urologiai Tanszék 
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Rövid összefoglaló, szöveges értékelés 
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem a Délmagyar-
országi Régió 1 910 ezer lakosának speciális és részben terüle-
ti diagnosztikus és gyógyító igényét látja el. A hét régió kö-
zül ez a legnagyobb területű: Csongrád, Bács-Kiskun, Békés és 
p 
Szolnok megyék összesen 23 864 km kiterjedésűek. A regionális 
centrum feladatait alapvetően a SZOTE klinikái látják el, ide 
irányítják azt a beteganyagot, mely mind személyi (szakember), 
mind felszereltségi szempontból (műszer, speciális gyógyszerek 
és gyógyeljárások) különleges ellátást igényel, amit megyei 
szinten nem lehet és nem lenne gazdaságos megvalósítani. A spe-
ciális profil-ellátás mellett - elsősorban Szeged területén -
jelentős általános betegellátás is folyik, sőt az oktatási és 
kutatási feladatok még további terheket is rónak a klinikákra. 
A SZOTE-n 1983. évhez képest a betegforgalom 8,7 ?.-kal 
nőtt, az ágyak száma viszont csak 1 %-kal emelkedett (18 ágy), 
amely a profil-osztályok ágyszámát növelte azzal a 13 ággyal e-
gyUtt, melyet az általános ágyakból szerveztek át. A betegfor-
galom számának emelkedésével az ellátás oly módon volt biztosít-
ható, hogy csökkent az átlagos ápolási idő. 
A SZOTE klinikáin az ágyak száma az 1986. évhez képest nem 
változott, a betegforgalom minimálisan csökkent (0,6 % - 288 e-
set). Az ágykihasználási százalék, valamint az átlagos ápolási 
idő viszont emelkedett (87,2 f.-ról 88,1 %-ra; 8,6 napról 8,8 
napra). A betegek 47,3 %
_
a profil-ellátásban részesült. Az el-
látottak 95,4 %-a régión belüli (60,9 % Csongrád, 17,9 % Bács-
Kiskun, 12,9 % Békés és 3,7 % Szolnok megyei), 4,6 % régión ki-
viili lakos volt (ebből 0,3 % a külföldi állampolgárságú gyógyke-
zeltek aránya). Az összes gyógykezelt közel 20 %-a sürgősségi 
indokkal került felvételre. 
Egyes klinikákon a profil ágyak száma kevés, így általános 
ágyakon is kezeltek speciális ellátást igénylő betegeket (pl.Szü-
lészeti-Nőgyógyászati Klinika, Bőrgyógyászati Klinika). 
Figyelemre méltó, hogy jelentősen nőtt a Gyermekgyógyászati 
Klinika gyermeksebészeti, az Ideg-Elmegyógyászati Klinika gyer-
K A <f 0OZ2j 
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mek- és serdülőkori psychiátriai, valamint a Bőrgyógyászati Kli-
nika plasztikai profil ágykihasználása. 
A fekvőbeteg-ellátás keretében végzett műtétek száma lénye-
gesen nem változott 1986. évhez képest; a külföldi állampolgár-
ságú gyógykezeltek száma kismértékben emelkedett (409 főről 465 
főre). 
Az ambulanciák forgalma összességében minimálisan csökkent 
(455 719 esetről 453 408 esetre), ezen belül az általános ambu-
lanciák forgalma nőtt, a szakambulanciák forgalma viszont csök-
kent 1986. évhez viszonyítva; ugyanezen időszak alatt az ambulan-
ciákon végzett műtétek száma az általános ambulanciákon több mint 
felérei a szakambulanciákon pedig kétharmadára csökkent. 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium vizsgálatainak 
száma 9,8 %-kal csökkent. Megjegyzendő, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan a vizsgálatok közel 60 %-át SZOTE-n kivüli betegellátó 
intézményeknek végezték. 
A Klinikai Központi Kémiai Laboratórium vizsgálatainak szá-
ma közel 100 ezer vizsgálattal nőtt. 
Az Egyetemi Vértranszfúziós Állomás új donorjainak száma e-
melkedett, viszont a régi donorok számának csökkenése az emelke-
dés több mint háromszorosa, így 1987. évben 2 106 donorral keve-
sebb volt, mint az elmúlt évben. Ennek ellenére a vérvételek szá-
ma, valamint a levett vér mennyisége közel azonos volt az 1986. 
évivel. 
Az Orvosi Biológiai Intézet Humángenetikai Laboratóriumának 
forgalma az elmúlt évekhez hasonlóan egyenletesen emelkedik. 
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen az ágykihasz-
nálási százalék kevesebb mint a többi vidéki egyetemen, mivel az 
átlagos ápolási idő a SZOTE-n lényegesen rövidebb (8,8 nap), mint 
a pécsi (10,4 nap) és a debreceni (9,7 nap) egyetemen. A szegedi 
egyetem terhelése - a személyi, anyagi és műszerellátottság elég-
telen volta ellenére - a legnagyobb; Szegeden 1987. évben egy á-
gyon 36,4 beteget, míg Debrecenben 34,7, Pécsett pedig 31,1 bete-
get láttak el. 
A Csongrád megyei Kórházak betegforgalmi adataival összeha-
sonlítva a SZ0TE ágykihasználási százaléka lényegesen nagyobb mint 
a kórházaké (SZOTE-n 88,1 %, kórházaké 80 % alatt), sőt az átlagos 
ápolási idő a SZOTE-n 8,8 nap, míg a Csongrád megyei kórházakban 
jóval 10 nap feletti. 
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